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DE BELGISCHE VISSERSVLOOT. 
De Belgische vissersvloot bestaat uit : 
A.- DE ZEEVISSERIJVLOOT waarvan de schepen uitsluitend de zeevisserij 
bedrijven vanuit de Belgische kusthavens . 
B.- DE SCHELDEVLOOT sarJengesteld uit kleine b oten voor de visserij op 
de Wester-Schelde. 
3. -
C.- DE VAARTUIGEN die , alhoewel in België geregistreerd, hun bedrijf uit-
sluitend vanuit vreemde havens (Zaire en Argentini§ ) 
uitoefenen. Deze 17 eenheden meten samen 6. 457 B. T . 
en ontwikkelen 1 3.810 P.K. Ze worden in deze statistiek 
niet opgenomen. 
A.- ZEEVISSERIJVLOOT. 
I. - INDELING VAN DE VLOOT : 
1) Volgens de scheepsklassen. 
De Zeevisserijvloot bestaat uit vijf verschillende scheepsklassen. 
De indeling in scheepsklassen is gesteund op de brutotonnem1aat : 
Klasse I - 35 B.T. 
Klasse II 35 70 B.T. 
Klasse III 70 - 180 B.T. 
Klasse IV 180 - 400 B.T. 
Klasse V 400 - 1000 B.T. 
4.-
ACTIEGEBIED 
Scheepsklasse Beviste gebieden 
I kustvisserij 
tot 35 brt. 
II Zuidelijke Noordzee en Engels Kanaal I 
van 35 tot 70 brt. 
III No ordelijk gedeelte van de Noordzee, de Engelse 
70 tot 180 brt. Oostkust ' .Bristol Kanaal, Ierse Zee, Z.W.kust van van I e rland en Ijsland 
IV Hoofdzakelijk Ijslandzee 
van 180 tot 400 brt. 
V Ijslandzee 
van 400 t ot 1000 brt. 
TAEBL I. a.- TOES'rAND VAN DE ZEEVISSERIJVLOOT VISSEND VANUI'l' BELGISCHE HAVENS 
0 p 31 . 12 . 1 97 1 . 
Scheeps- Aantal I BrutotonnenmaRt Drijfkracht in P. K. 
klasse sche pen 
.. r. . & iünitJUtJ. & ·' • lnl c~lUD TPtaal Totaal 
t/ 
•igxi r;mm ltiaximu~ 
I 65 5 à 35 1 .6 32 35 à 260 8 . 270 
II 90 35 à 70 4.678 120 à 400 18.294 
III 134 70 à 180 14. 1 36 179 à 850 49 .87 7 
IV 10 180 à 400 2 . 228 500 à 1005 6 .55 3 
V 3 400 à 1000 1. 387 1000 à 1350 3.550 
Totaal : 302 24.061 86.544 
5.-
2 ) Volgens het land van herkotn.st en de aard van de bouw der 
vaartuigen . 
Van de 302 schepen werden er 253 of 83,77 % op de Belgi-
sche werven gebouwd en 49 of 16,23 ~;op buitenlandse. 
Op 31.12.1971 bestond de vloot uit 175 of 57,95% stalen-
en uit 127 of 42,05% houten schepen. 
Tabel I. b. geeft de indeling van deze getallen weer vol-
gens de scheepsklassen. 
TABEL I. b.- DIDELING VAN DE VAARTUIGEN, PER SCII:CEPSKLASSE, VOLGENS HUN HERK01VIST 
EN DE AARD VAN HUN BOlJW. 
S chee:ps- !vaartuigen gebouwd op Vaartuigen gebouwd op TOTAAL Belgische werven vreemde werven klasse 
Stalen I Houten Tota;:ü Stalen Houten Totaal Stalen Houten bouw bouw bOU1:v bouw bouw bouw 
I 12 0 55 7 3 10 19 46 I 
II I 17 57 74 14 2 16 31 59 
III 92 22 114 20 - 20 112 22 
IV 7 - 7 3 - 3 10 -
V 3 - 3 - - - 3 -
'rotaal : i 131 122 25 3 44 5 49 175 127 I 
I I.~ ONT'iHKKELING VAH DE ZEEVISSERIJVLOOT. 
1. Numerieke belangrijkheid. 
In de loop van 1971 werden 11 eenheden a<::n de vloot toegevoegd ter-
wijl er 24 aan onttrokken 'Nerden. Bijgevolg bestaat zij uit 302 schepen 
tegenover 315 in 1970, hetzij 13 eenheden lüinder. 
De ~volutie van het aantal vaartuigen in de loop van 1971 is als 
volgt 
1 ) AANWINST 11 eenheden. 
a) door het in de vaart brengen van 9 nieuwe eenheden 
0.20 
N. 1 
Z.483 
- 0.83 - 0.211 - 0.315 
- N.705 - N.752 - N.782 
b) door aankoop in het buitenland van 2 eenheden 
0. 23 
Z.506 
6.-
TABEL II. a.- INDELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASS:';N VAN DE 11 EEN1IED:CN 1HE IN 1971 
AAN DE VLOOT WERDEN TOEGEVOEGD. 
Scheepsklasse Nieuwbouw Onder Belgische Terug in de TOTAAL 
vlag gebracht vaart 
I 4 I 1 - 5 
II - - - -
III 4 1 - 5 
IV 1 - - 1 
V - - - -
Totaal . 9 2 - 11 . i 
'l'ABEL I I. b .- HIDELING , PER SCHEEPSKLASSE, VAN Di; IN 1971 IN DE VAART GimRACIITE 
NIEUWE SCHEPEN VOLGENS HUN IIERKQl\iiST EN DE AARD VAN Hillif J30Ui\T. 
Scheeps- Vaartuigen gebomr,rd op Belgische I Vaartuigen gebouwd op bui ten-
klasse werven landse vrerven 
Stalen bouw Houten bouw Stalen bouw H c u~ en bouw 
I 3 1 1 -
II - - - -
III 5 - - -
IV - - 1 -
V - - - -
Totaal . 8 1 2 -. 
I 
2) VERLIES 24 EENHEDEN. 
1° 2 door schipbreuk 2.482 z .540 
2° 22 door schrapping 0. 119 - 0.195 - 0. 26 1 - 0. 263 - 0.286 -
0.287 - 0. 326 - 0. 335 - 0.532. 
z. 112 - z. 26 9 - 2.321 - 2.407 - Z.450 -
2.544 
N. 209 - N. 534 - N. 721 - lJ. 726 - N. 744 -
N. 763 - N.779 
7.-
Scheepsklasse 
---r- ------· ---, 
- j Schi:pl1reuk ~--Schrapping -----!L ___ T_OTAAL ____ I 
r-----~-1-------l -··--·-- ·-1 8 ~ I 
III I I ~ 10 ' 
IV 
r-----"-r -----·-.. ---~---·-----------"-l---------
1 2 I ! l 
..__ __ -------------'---·-----·-- '----
Totaal 22 
_J_ ___ 2_4 _ __ , 
Rekening houdoncl oet de aanwinsten, de verliezen en de wijzigingen in de 
drijfkracht, is de indeling van het aantal scho·Qen, volgens de scheepskla ssen, 
einde 1971, zoals aangegeven in de kolod "Toestand op 31 .12.1971" van Tabel IV a 
en IV b. 
TABEL IV. a.- VL~RGE~LTK:gT_Q VAN DJ'~ NU ;iERIJ:!~KE IiELANGHIJKHEID ;ur î970 .TB::T DEZE VAN 
12.'Ll· 
S che OlJSklas se 
I 
II 
III 
IV 
V 
L 
1 )1.12.1970 ~1971 
I' 68 ·, 6:::> ·----·~1 
95 ! 9o 1 
1 1 39 i n 4 1 
I 10 i ·1 o I 
Toestand op Verschil op 
31.12.197'1 
- 3 
- 5 
- 5 
l 
l 
--l 
l 
! 
l 
I 
1 ) l 3 I 
o~---T_o __ t _a _al ____ -!.j--=---31 ~-~=~~ __ __}__o 2-~=--t---~-1-;--------, 
TABEL IV. b.- SAEENS'I'ELLING VAN DI: VISSERSVLOOT INGEilEEI,D 
:----------·--;-·----· l Aantal ve.a..rtuigen 
S chee:9sklasse -----T-
1 I I 
I Ol! !afgeto.keld 1 in è.e vaar'\; ge-1----I------J-3_1_._1_:-~-î-9 7~i in_:'_~ bra oh t 
5 
in 1 971 
II 95 ,, 5 !' 
III 139 10 5 
1 
PER SCHEEPSKLASSE. 
-----·--
l 
·i 
I 
l i op I in aanbouw I 
31 . 1 2 . 71 0 p 31 . 1 2 . 71, t ;------' ~-5 1.1, 
1 so 
1 134 2 I 
IV 10 ' 1 I 
V 3 I L 
1-----------o----·------L- ··- --
I 1 o 1 
_____ _I ___ 3 --1--------J 
' I 
Totaal : 315 I 24 (*) I 11 (·**) 
I ----~~-------------- 1 302 2 
( *) w2.arvan 2 vergaan 
(**)waarvan 2 aangekocht in het buitenland. 
8.-
De indeling volgens de scheepsklasse en de thuish e.. ven van de 302 schepen, 
ingeschreven op 31 dece t.tJber 197 1 , is de volgende : 
A. OOSTENDE . 109 eenheden . . 
30 van klasse I 0. 18 0.20 0. 22 0. 23 0. 31 0. 32 0.52 
0.71 0.77 0.100 0. 101 0.10 4 0. 111 0.116 
0. 150 0.177 0. 211 0. 234 0.253 0. 260 0.271 
0.351 0. 404 0. 446 0.486 0.555 0.628 0.718 
0.754 0.793 
7 van klasse II 0. 15 0. 142 0.14-7 0. 148 0.172 0. 192 0 .225 
6 1 van klasse III 0.26 0.29 0. 35 0. 37 0.66 0.69 0.82 
0.83 0.94 0.114 0 . 118 0. 120 0. 123 0. 124 
0. 127 0. 128 0. 134 0 .135 0. 141 0. 151 0 .156 
0. 159 0. 160 0.180 0. 181 0. 182 0. 189 0 .198 
0. 206 0. 214 0. 217 0.224 0.229 0.231 0.232 
0. 236 0. 237 0.239 0.243 0.247 0.249 0.250 
0. 268 0.274 0.275 0.279 0.282 0.284 0.285 
0.301 0. 303 0.305 0.306 0.307 0.309 0.312 
0.324 0.329 0.331 0. 369 0.537 
8 van klasse IV o .n 0.129 0.202 0.2 16 0.315 0.316 0.318 
0.334 
3 van klasse V 0 .8'i 0.288 0. 317 
J3. ZEE:DRUGGE : 142 eenheden. 
16 va n klasse I z. 54 Z.2 33 Z.4 10 Z.425 z. 436 z .1+ 38 Z.477 
2.48 1 Z.49 L~ Z. 50 1 Z.520 z. 538 z. 541 Z.553 
Z.556 Z.809 
63 van klasse II Z.24 z. 184 z .199 Z.201 Z.257 z. 349 2.400 
z. 403 Z. 411 z. 415 2.41'7 Z.420 Z.422 Z.427 
2.429 z. 4-30 Z.432 Z.437 Z.442 Z.445 Z.447 
Z.451 z. 11-55 Z.458 z. 460 z. 468 z. 471 z. 472 
Z.473 z. 474- Z.503 Z.505 Z.511 Z.525 2.533 
z. 5 36 z. 545 z. 548 2.550 Z.551 Z.552 2.55 4 
Z. 558 Z.560 z. 56 3 z. 568 Z.570 Z.575 z .577 
z. 578 z. 580 z. 582 Z.585 Z.586 Z,.; 587 z .588 
z. 590 Z.591 Z.593 Z.598 z. 5 99 Z.603 2.750 
9 .-
6 1 van klasse III Z.25 Z.34 Z.33 z . 1 08 z. 175 z. 176 Z.262 
Z.283 Z.295 z. 34-8 z. 402 Z.405 z. 4-08 z. 1~21 
Z. L'r2tJ- z. 431 z . /~ 35 Z.4~A Z.c~52 Z.LJ-59 z. +62 
z. 463 z. i;65 z. •l-83 z. •i-8':- z. iJ-92 Z.496 Z.497 
Z.'-/-99 Z.500 Z.502 Z.506 Z.507 Z.509 Z.510 
2.512 Z.516 Z.518 Z.519 z. 526 Z.527 2.542 
z. 5 4-6 2.547 z. 5"!9 Z.559 z. 562 z. 56<:- z .569 
z. 573 Z.574 Z.576 Z.)81 z. 583 Z.584 z .589 
Z.592 z .594 Z.596 z .597 z .600 
2 van klasse IV Z.418 z. 57 1 . 
C. BLANKENBERGE 3 eenheden. 
2 van 1\:lasse I 13.60 1 B.602 
1 van klasse II B .60·t . 
D. NIKUV/POORT : 48 eenheden. 
17 van klasse I N .1 N. 36 N. 106 l'J. 1 ,;6 N . -~ î L~ u. ,,g8 N.700 
N.702 N.707 N. 73<~ N. 737 N. 7 4-0 N.782 N.788 
N .80 '1- N.807 JIT.817 
19 van klasse II IL7 N. 185 N. 267 N. 3L~5 N. 346 N. 11-70 N.491 
N. 703 N.710 H.715 N. 720 IL 722 N .728 IJ. 730 
N. 736 l'I.73B N. 76 'I N. 762 N. 1:)05 
12 van klasse III N .543 N.579 1~ . (OL~ lJ. 705 N.706 N.708 N. 709 
N.719 N. 723 N.752 N.765 N.800 
·Jo.-
TABEL V.- INDE:LING VAN HET AANTAL SCEî•~PEN VOLGENS D.G HAVENL_LT'I'Ef"{ 
TOESTAND OP 31 DECE/iilER 197î. 
~ chcepsklasse 
I 
II 
III 
IV 
V 
Totaal : 
% : 
I 0 estende 
30 
7 
61 
8 
3 
109 
36 ,09 
Zeebrugge 
16 
63 
61 
2 
47,02 
1
1 l! ieuw;•:ort 
1 ~2 
1 c1-s 
15.90 1 
Blankenberge 
2 
1 
3 
0,99 
'l'ADEL VI.- SAhENVATTING VAN DID IW".ï:CRI.LKE BJ"':1~ANGRIJKhr;ID Y i\N DE VLOOT VOOR 
DE PERIODE 1938 - 1971. 
I 1 
I 
I S cl1eepskl2.ssen (indeling volgens E .:P .K.) Jaar i I II 
I 
I 
VI 
I I III I IV V 
! I 
- 80 1~0; •j ~~ 9 120-239 '240-3-~9 350 - 499 
E.P.K. E.I'.K. I :r TJ r E.P.K. vanaf 500 H39 • • 1'. • l 'J ....... \... 
I E.P.K. I .P.K. 
I I I 1938 236 85 123 ~~ 3 2 5 16 I 1939 201 ,Cj2 127 45 2 "" 1 ·~ / 1941 212 5 - I - - - -
19 L~2 271 19 - I - I - - -
19,1-3 I 271 
-w 12 I I i 
I 
- I - - -
I I Î 9 i~:~ I 2/,7 ,~5 i 16 - I - - --Î 9<i-5 I 269 61 I ss I 10 - I 
- 1 
1%6 250 72 I 108 35 1 - 13 ! I Î 9L}.7 I 226 78 112 ~3 7 - 18 i I I Î 9<i-8 I 210 79 113 I 5 1 10 - 18 19,+9 187 I 81 115 i 5 1 8 -- 19 
I 
I i 
1950 177 
I 
78 1!9 I 53 I 8 - I 9 I I I 1951 16 L~ 72 1ä I 50 10 2 7 ! I I 
I I I Î 952 160 I '13 121 ~~9 12 2 6 
195 3 I 152 73 116 .:,6 13 I I 6 I + 1954 15 1 74 I 123 I '~7 15 i ·1- 7 
1955 I 1 ,~7 75 I 132 l ,~9 18 I ·' I 5 I I 'i· I 1956 I 132 ! 82 133 ! 62 18 5 5 I I I I I î957 I 134 I 
72 1"f) 66 I 18 l 7 6 1958 130 72 Î Lfi)_ 68 :8 I r I 7 0 i 116 i 1959 r: /\ 1/,6 I 66 20 I 7 /';. i I 't-
1960 ! 103 I 73 I 1 i,2 i 6/+ 22 I 11 4 
I 
I 
I I 196 1 I 97 
1 72 1 "]-7 ! 6-1 I :21 13 5 I I I 1962 84 66 145 ! G 1 22 I 16 i 4 1963 I 75 
! 61.~ 150 70 I nr, 16 1 I I c.:u i 
I I I i 1 96 L~ 57 I 57 153 i '7'7 ? ,, I 20 -I I I Ll· t· i I I ' 1965 I ·1-7 I 51 150 I 85 ! 29 21 I I -I I I I I 1966 
I 38 I ~~3 l 
137 ! 8·3 I !cO 23 I -I I ! 1967 l 29 i 37 130 f:lG I :~(?, i 28 -I I I I 1968 22 l 3Lf 12 /t- I 83 ! 60 ~ 33 -I I I I I I 1969 ! 1 ~~ I 30 11 3 I 81 i 67 I 33 I 
-I I i 1970 I 10 2" î12 ! D1 69 37 -:J I 1 l l ! ' ' I Scheepsklassen ( irtdeli:ng volgenro J3. T. ) I \ 
! Jaar I I ' II I III IV V ' I 
I 
I 
i 
I 
! 
I 
! 
i 
! 
I 
! 
TOTAAL 
! 
~~ .:'1 î3 Lf
10 
3 I 
302 
100 
TOTAAL 
510 
474 
217 
290 
323 
308 
399 
479 
r~84 
~~8 Î 
!~6 1 
,. r. .1 
~-·r ~1· '-r 
42'7 
423 
t'!- 10 
421 
430 
437 
L~4G 
445 
:~33 
:, 19 
:}16 
398 
396 
388 
383 
369 
358 
356 
338 
332 
Totaal 
-351 ; 35-70 :Y]. 70-H30 3TI. 1.30-<;.oo 31'. ~~uO-H)Oü J'T'. ~·---i ~~ -.----...--··--=--__:_:;;:..:;:__=f:--~=--...!...:;_:;__..;:::-:.:....:.__~:.__~...::_..:.:.::._:__ ____ --t ___ -l 
! 1971 65 90 I 13Ll -~ 10 3 302 
·~--r----~,------~--------~-------~-----------~---------~---~ 
11 . -
2 .- Ontwikkeling van de tonnem1aat : 
De ont~ikkeling van de tonnenmaat gedurende 197 1 is de volgende 
1 • - AANVIl IN ST : 981 .S.T. 
2 .-
1° Door het in de vaart brengen van 9 nieuwe eenheden 
2 ° Door aankoop in 't buitenland van 2 eenheden : 
Totaal 
VIGRLIES 1 . 61+8 B.T. 
1 0 Door schipbreuk van 2 va<J.rtuigen 
20 Door s chrap:ping van 22 eenheden 
30 Door herweten van bestaande eenheid 
Totaal 
VERSCHIL : - 667 E. T . 
920 13.T. 
61 :B.T. 
981 :B. T. 
122 :B.T. 
1 . 5 10 :B.T. 
16 13.T. 
1 .648 B.T. 
Einde 1971 bedroeg de totale tonnen~aat van de vissersvloot der J elgische 
kust 24 . 061 B.T. tegen 24.728 B.T. einde 1970 wat een vermindering van 667 B.T. 
betekent .. . 
r~A:BELIJII.- VERGELIJKING VAN DE TONNEN.,.iAAT (B.T.) iN 1970 ~·tiET DEZE VAN 1971. 
Schee:ps- l Toestand 011 Verschil Ger.liddelde Gemiddelde op J?. .T. P.K. klasse 31.12.1970 31 . Î 2 . 1971 31.12.1971 p/vaartuig :D.T. :per 
I 1. 656 1. 6 32 I - 2Lf I 25 '1 0 5,07 
II 
I 
'~. 93~ !~. 67 8 I - 256 51,97 3,91 
lil 14-.517 14. 136 I - 381 105,49 3,52 IV 2.234 2.228 - 6 222,80 I 2,94 I 
V 1. 387 1. 387 - 462 '33 I 2,55 
Totaal . 21~. 728 2 LL 061 I - 667 79,67 3,59 . I I 
Wat de tonnenmaat van de vissersvloot betreft, bekleedt Oostende de eerste 
plaats met 11.265 B.T. of 46,82% van de algehele tonnen ffiaat ; vervolgens komen 
Zeebrugge wet 10.170 J.T. of 42,27% ; Nieuwpoort ~et 2.500 B.T. of 10 , 39% en 
Blankenberge uet 126 B.'l'. of 0, 52 %. 
l 
12.-
TA:BELVIII.- INDELING VAH DE TOl'HfEN·JAA ~: (:B.'l'.) VOLGENS DE BELGISCHE VISSERSHAVENS 
TOES TMID OP 31 DECEl.I:B:ZR 1 971 . 
' Scheepsklasse I Oostende Zeebrugge Nieuwpoort Blankenberge 
L-
I I 755 459 I 360 II 375 3. 193 1 .037 
III 6.917 6 . 116 1 . 103 
IV I 1 . 831 397 -
V 1. 387 - -
Totaal : l 11 . 26 5 '10. 170 2.500 
I "'a : I 46 '82 42,27 I 10,39 
TABEL IX.- SA~.IENVATTING VAN DE TONNEN:IAAT ( :S . 'r .) OVER DE PERIODE 
1938 - 1971. 
Jaar · 
1938 
1939 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
195 4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
196 2 
196 3 
196 4 
11965 
11966 
1967 
1968 
196 9 
1970 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11971 (*1) 
I 
(i:Iot. ) 
3.988 
3.684 
2.280 
3.084 
3.022 
3.356 
3 . 96 3 
3. 774 
3.510 
3.306 
3. 046 
2.978 
2 . 798 
2.698 
2.561 
2.532 
2.462 
2. 235 
2. 31f 7 
2. 236 
1. 975 
1 . 7 ,~o 
1 . 6 L~2 
1 . 45Lir 
1. 283 
962 
'097 
635 
4-79 
348 
219 
145 
î .6 32 
II 
Cviot.) 
I 3.408 
I 3.267 
172 
6 51 
1 . 182 
1. 348 
2 . 046 
2. 365 
2. 548 
2. 569 
2.629 
2.560 
2 . 363 I 
I 2. 363 
2. 332 
2. 306 
2.294 
I 2.374 
I 
2 .072 
2.030 
! 2.025 
1. 965 
1. 924 
1. 76 3 
I 1. 687 
I 1 . 5 12 
I 1 . 307 
I 1 . 115 923 
1 s32 
I 737 
1 _ 547 
I 'r . 67 8 
Scheepsklassen 
I III 
I (rJot. ) 
I 
9. 241 
9.619 
-
I -
I 
I 470 
I 669 3' 560 I 
I 7. 173 7. 764 
I 7.932 8 . 14-6 8 . 356 
8 . 577 
8.470 
8. 103 
8. 345 
8.543 
3 . 312 
I 
8.541 
8 . 467 
I 8. 5 31 
I 8.298 I 
I 8.540 
8.231 
8.284 
i 8 . 176 
I 7 . 845 
I 6. 837 
6. 304 I 5. 749 ! 5 . 114 
I 5. o53 
!!4.136 
' 
I IV 
ÜILOt. ) 
I 5. ;21 0 ! 5. 391 
-
-
-
I -
I 1 . 239 I 4.241 
5. 15 3 
6 . 191 
6.243 
6. 406 
6 . 0 4-8 
5.838 
5. 471 
5.539 
5.650 
6.792 
7.018 
7. 185 
6. 855 
6.579 
6. 309 
6. 185 
I 7 . 015 
I 7 . t:J-88 
i 8 . 232 
I 8 . 277 I 
I 7. 747 
7.255 
6. 936 
6.899 
2 . 228 
I V ("~ot.) i 
I 342 3<~2 
I 
I -
-
-
-
-! 181 
1 . 5 36 
2.134 
1. 643 
1.548 
1 . 800 
2.097 
2.230 
2.487 
2. 875 
2 . 874 
2 . 876 
I 2 . 858 3.251 3.528 I 
I 3. 360 3. 1>99 
I 3.233 
3 . 6 38 
•L 156 
5 . 284 
6 .033 
7 . 196 
7 . 660 
7 . 828 
1 . 387 
(*) J)e indeling is vanaf 1971 gebaseerd op de tonnenGaat 
VI 
{Hot . ) 
1. 242 I 804 
-
-
-
-
I 
-
-
-
-
-
-
78,;ji', 
784 
1 .682 
1 .682 
1 .6 82 
2 . 256 
2.592 
2 .606 
2.607 
4 .618 
5. 241 
1 6 . 794 
6 . 7 94 !7. 504 
7 . 522 
1 8 . 2;,4 
j 9 . 216 
! 9. 915 
i 8 . 802 ~ 0 . 7 08 
i 
58 
68 
-
-
-
126 
0,52 
~ 
(St. ) 
14.606 I 
14· 502 I 
-
-
-
7;-;;:Q 
I ././V I 4.799 
7.393 
7.806 
8. 321 
3.874 
3. 6 15 
3.291 
3.291 
3.890 
2.844 
2. 8Lf4 
3 . 783 
3.785 
2 .6 64 
2. 337 
2.697 
2.244-
I 568 
I - l I 
! 
-
- I 
-
i 
-
I 
(**)In d it totaal is niet inbegre pen de vaartui gen vissend vanuit vre eQde 
havens (6 .457 B .T. l . 
TOTAAL 
28.037 
27 .608 
2 .452 
3.735 
4.674 
5 . 373 
1 1 .., ,,c:. 
I I • 1 "TU 
22.533 
27 .904 
29 .938 
30 .028 
25 .722 
25.985 
25 .541 
25.670 
26.781 
26.350 
27 .687 
29.229 
29 . 167 
27.908 
29 .065 
29.7 13 
30 . 170 
28 .869 
29.280 
29 .859 
30.392 
30 .707 
31.295 
29 .46 8 
3 1 . 185 
24- .061(;*) 
I 
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3 . - Ontwikkeling van de dri jflcracht : 
In 1971 deed de evolutie van de drijfkracht zich als volgt voor 
1 .- AANWINST 4.899 P.K. 
2.-
1° Door het in de vaart brengen van 9 niem7e eenheden 
2° Door aankoop in het buitenland van 2 eenheden : 
3° Door vervanging van oude GJ.otoren door nieuwe of door 
opdrijven van motoren 
Totaal 
VERLIES 5. 37ll- P.K. 
1 0 Door schipbreuk van 2 eenheden 
20 Door s chraj_)ping van 22 eenheden 
30 Door afstellen Vé'n 1 eenheid : 
Totaal 
VERSCHIL : - 475 P.K. 
3.555 P.K. 
340 P.K. 
1 . 004 P. K. 
4.899 P.K. 
415 P.K. 
4.854 P.K. 
105 P.K. 
5.374 P.K. 
Vergeleken oet 1970 is de drijfkracllt van de zeevisserijvloot in 1971 
dus oet 475 P.K. veruinderd. 
TA.rlEL X.- VEEGELIJKING VAN DE DHIJFKRACIIT (AANTAL P.K.) IN 1970 .:.IET DEZE 
Scheeps- Toestand 0}_) Verschil I Ge ;:üdd. P.K. pj vaartuig klasse op 
I 31.12.70 31.12.'(1 31.12.1971 1970 1971 
I 8.16 5 8. 270 + 105 I 120,07 I 127 '23 II 18.799 18.294 - 505 197,88 203,26 49.877 I 360,44 372,21 III 50. 102 I - 225 I ' IV 6. 403 6.553 j + 150 l 6 40,30 655,30 V 3.550 3.550 I - 1.183,33 1.183,30 
Totaal : 87.019 86 .5 H 
I 
- 475 I 2 88 '14 286,56 
De Zeebrugse vloot totaliseert 39.511 P.K. of 45,66 ~van de drijfkracht van 
de ganse Belgische vissersvloot, gevolgd door deze van Oostende uet 37.094 P.K. 
of 42,86 'i1' , deze van Nieuwj)oort <11et 9.204 P.IC. of 10,63 'f, en tenslotte deze van 
Blankenberge met nauwelijks 735 P.K. of 0,85 ')é . 
Vergeleken uet de toestand in 1970 boekt de vloot van Zeebrugge en Oostende 
respectievelij:.C een verlies van 855 P.K. en 66L~ P.K., Nieuwpoort boekt daarente-
gen een winst van 1 . 044 P .K., terwijl Blankenberge onveranderd bleef. 
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TABEL XI.- INDELING VAN DE DRIJFKRACHT (AANTAL P.K.) VOLGENS DE THUISHAVENS : 
TOESTAliD OP 31 DECE~'IBER 1971. 
Scheepsklasse Oostende Zeebrugge Nieuwpoort Blankenberge 
I 3.925 2.150 1. 830 
II 1. 240 13. 4~-7 3. 237 
III 22.976 22.76 4 4. 137 
IV 5. ~~o 3 1 . 150 -
V 3. 550 - -
-
Totaal : 37 .09:~ 39.511 9.204 
9~ : 42,86 45,66 10,63 
TABEL XII. a.- INDELING VAN DE DRIJF't(RACHT (P.K.) VOOR DE PERIODE 
19)8-1971. 
S cheer1sklassen 
Jaar 
I VI 
I II III I IV V I 
-C'Iot.) Ciot.) u·ot.) (Aot.) (i;fot. ) (ï-!Iot.) I (St. ) 
1938 8. 4-13 8.187 20.397 10.925 I 850 I 3.050 I 7.850 1939 7.792 I 7.896 21.397 11 . 6 35 
I 850 1. 850 'T. 900 
1941 5.329 460 - - I - - I -
1942 7.608 I 1 .6 30 - - - - -
194-3 8. 771 I 3.378 1. 560 - - - -1944 8.327 3.808 2. 150 - - - -
1945 10. 195 I 5. 375 8.803 2.6 35 I - I 600 I 
- I I 1946 10.040 6.430 17.303 9.170 500 - 7. 940 19tr 7 9.525 I 7. 119 18. 156 11 . 406 3.050 - 12. 190 
1948 9.074 I 7.219 18.521 13.720 4.350 - ' 12.4-90 
19!~9 8.tn3 7.399 19.041 13.790 3.400 - 113. 340 
1950 8.322 7. 1 /~0 19.716 14.380 3.260 - ' 6 .150 
1951 7.881 6.615 20. 40"1 13.520 3.970 I 1. 505 
I 5.700 I 
1952 7.607 I 6. 740 20 991 13.100 4.820 1.505 I 5.220 1953 7. 355 6.730 19.316 12.370 5 .180 I 3.505 5.220 I l I 1954 7. 385 I 6.826 12.610 I 6. 160 I 20.335 5.925 3.505 1955 7.381 6. 913 21.395 13.164 7.095 3.505 I 4. 460 I 1956 6.8H 7.571 21.420 16.5 54 7. 135 I 4.755 I 
4. 460 
1957 7, 2!~'~ 6.710 22.665 17 . 7 34 7. 135 5.755 6. ,~20 
1958 7. 035 6.670 22.722 18.16-·~ 7. 135 I 5.855 6. 420 
1959 6. 244 6.851 22. 9!~7 17.53L~ 8 .04.0 i 5. 885 I 4.660 
1960 5.719 6.698 22.320 16.98t+ I 9.030 110.895 I 4.010 1 961 5.493 I 6.585 23.136 16. 334 I 8.555 12.545 4.320 I I 1962 4.937 I 6.090 22.601 16.159 I 9.000 \15.970 I 3. 520 196 3 . 4.144 
! 
5.884 23.299 18. 86 9 8. 365 115.970 
I 
880 
1964 13.475 5. 309 24.055 I 2"1. 064 l 9. 865 118.2!~0 -196 5 2.940 
I 
Lj., 766 23.578 ! 23.995 11 . 842 !18. 780 
I 
-
1966 2.373 4. 021 21.576 25.07 4 116.223 120.380 -i 
1967 1. 783 3.433 20.852 2 4. /j.ÜL~ 19.153 i23 . 430 -
I 123.938 
i 
1968 1. 316 3. 19 3 19.987 23.499 !26. 033 I -I i 
196 9 882 2.823 18. ,~49 22.952 12 4-.773 ; -! 
365 
370 
-
-
-
735 
0,85 
I 
I TOTAAL 
I 
l 59.672 
59.320 
5.789 
9-238 
I 13.709 
14.785 
27.608 
51.433 
61.446 
65.374 
65.443 
58.968 
59.592 I 59.083 
59.676 
62.746 
63.913 
68.709 
73.663 
74.001 
I 72. 161 
I 75.656 
I 76.968 I 78.277 
l 77.711 
I 82.008 
I 85.901 
I 89.647 ! 
I 93.055 
I 97.966 I 96.732 j26.853 I I 1970 619 ! 2. 131 18.524 123.072 l 27.490 128.993 i - 100.829 I 
1 1971 (*)!8.270 i 18. 29 '~ 49.877 i 3.550 I - I -
' i i 6. 553 ! i I 
(*) De indeling is vanaf 1971 gebaseerd op de tonnenoaat. 
(**)In dit totaal is niet inbegrepen de vaartuigen vissend vanuit vreemde 
havens (13.810 P.K. ). 
86.544 u~' 
15.-
In verband eet de drijfkracht kan tenslotte L0g worden opgeaerkt dat 
het ,~lerende el van de motoren van buitenlandse bouw zijn. Van de 302 motors che-
pen hebben er 212 of 70,20 'Î~ één in het buitenl<J.nd vervaardigde actor, en slechts 
90 vaartuigen of 29,80 % een motor van Belgisch fabrikaat. 
TABEL XII. b.- geeft de indeling , per scheepsklasse, van de voortstu-
wingsmachines volgens hun herkomst. 
Alleen de hoofdmotoren vwrden hier in aä.:tl~"''q'rking genosen. Geen reke-
ning werd gehouden oet de hulpmotoren. 
TABEL XII. b.- INDELING PER SCIIEEPSKLASSE , VAN DE VOOR'iST\J\VINGS;IACHINES 
VOLGENS HUN HJ~ RKO •jST. 
I 
,1otoren Scheepsklassen TOTAAL 
I II III IV V 
Aant. il.ant. Aant. Aaut. I Aant.l l.ant.l 
vaar- 5:~ vaar- 'is vaar- ~{. Vaar- j 1b 1vaar- % vaar-
tuigen vUigelf tuigen tuigen! ltuigm ltu:igm 
I 
I l Belgisch 6 11 '98 '":U7 12,25 ,15 1 14.90 I 2 0,671 - - 90 ..11 
117,55 Vreeode 59 11 9 '541 53 89 29 1 L~8~ 8 2,64 3 0,99 212 
i 
Totaal . 65 !2·1 '52 90 129,80! 134 :'+ ':.' 381 10 3'>r31 3 0,991302 . I 
: I i I I i 
' 
Van de G nieuwe ootoren die in 19? 1 werden ingebouwd, zijn er 5 van 
vreeode oorsprong en 1 van 3elgisoh fabrikaat. 
De indeling per scheepsklasse is de volgende 
Klasse I vreemde + 1 belgisohe 
Klasse II 
Klasse III 
7~ 
29,80 
70,20 
100,-
16.-
III .- OUDERD0:.1 VAN DE SCHEEPSRO :JPEN EN DE VOORTSTU!'JINGSi<lACHINES. 
1 .- Scheepsrompen. 
De ouderdow van de ro~pen versch ilt van 1 t o t 63 jaar. Nochtans 
hebben 262 of 86,76 % der scheepsro~pen de dertigJarige ouderdom n iet 
overschreden. 
De 302 rompen ZlJn in totaal 4.987 jaar oud, dit is gemiddeld 
16 jaar en 6 :1aanden. In 1970 bedroeg dit gecliddelde eveneens 16 jaar . 
en 6 uaanden, er is dus geen verandering in 1971 wél,a r te neoen. 
De indeling van de ouderdo>J der redpen volgens categorieën van 
5 jaar toont aan dat de vissersvloot samengesteld is uit : 
56 rotctpen van 1 tot 5 jaar, zijnde 18,55 'l 
73 11 11 6 tl 10 " " 24' 18 % 
32 
" 
tl 11 tl 15 " tl 10 ,58 ):, 
46 16 11 20 
" " 15 '23 ~~ 
20 tl tl 21 
" 
25 
" " 
6 ,62 ,., /·.Ï 
35 " " 26 " 30 tl ; " 11 ,r,o (}J~ je' 
11 
" 3'1 " 35 " " 3 ,6 5 % 
15 " 36 11 !~0 " 11 4' 96 '{: 
11 tl 
" 
41 11 45 3 ,6,q. j:~ 
2 tl tl 46 " 50 " 11 0 ,66 ~·~ 
roup IJ 63 jaar tl 0 , 33 r· 
Hieruit volgt da t 
129 roupen van tot 10 jaar oud zijn, zijnde 42, 73 7~ 
161 IJ tl ll 15 IJ tl IJ 11 53 '31 % 
207 tl IJ tl 20 IJ IJ tl IJ 68,5 4 % 
227 IJ IJ tl 25 tl IJ 75 '16 % 
262 IJ 
" 30 IJ " " " 86 '76 'I~ 
273 tl 11 " 35 11 " " 11 go, 41 'fu 
288 11 1 tl 40 
" 
tl tl 
" 95 ,37 7:· c 
299 11 tl 
" 45 11 11 " 99,0 1 % 
301 
" " " 
50 11 " " " 99,67 % 
302 " " 63 " " 100,- % 
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TABEL XIII.- INDELING VAN HET AANTAL S GilEPEN VAN IEDERE OUDERDOM VOLGENS DE 
SCHEEPSKLASSEN GEBASEERD OP DE TONNENiviAAT. 
l Bouw- Ouderdom Aantal vaartuigen l % op jaar (jaren) totaal 
Kl. I Kl.II Kl. III Kl. IV Kl. V Totaal 
1971 1 3 - 5 - - 8 2,65 
1970 
I 
2 - - 5 - l - 5 1 ,66 
1969 3 1 3 11 - I - 15 4,97 
1968 4 2 1 9 - I - 12 3,97 
1967 5 I 2 4 8 1 I 1 16 5,30 1966 6 - 2 10 - - 12 3,97 
1965 7 - 3 9 - - 12 3,97 
196 4 8 4 8 6 3 - 21 6 '96 
196 3 9 1 7 14 - 1 - 22 7,29 
1962 10 1 2 2 1 I - 6 1 '99 1961 11 3 5 3 2 - 13 4,30 
1960 12 1 - 1 - - 2 0,66 
1959 13 - - - - 1 1 0,33 
1958 14 - 3 1 - - 4 1 '32 
1957 15 - 9 3 - - 12 3,97 
1956 16 I 4 6 7 - - 17 5,63 
1955 17 1 11 1 - - 13 4,30 
1954 18 2 6 2 - - 10 3,32 
195 3 19 - 2 1 - - 3 0,99 
1952 20 - - 1 1 1 3 0,99 
1951 21 - 1 3 1 -· 5 1 ,66 
1950 22 I - 1 2 - - 3 0,99 
1949 23 I - 3 1 - - 4 1 '32 
19!:8 ')fo I - Î I 5 - I - 6 1 '99 
I 
.... ..,. I 1947 25 - - 2 - - 2 0,66 
1946 26 - - 1 1 - 2 0,66 
194-5 27 3 2 1 - - 6 1 '99 
1944 28 3 3 - - - 6 1 '99 
1943 29 8 3 - - - 11 3,64 
1942 30 
I 
10 - - - - 10 3,32 
1941 31 1 - -
- - 1 0,33 
1940 32 - i - 1 - - 1 0,33 
1939 33 - I 2 - - - 2 0,66 1937 35 3 - 4 - - 7 2,33 1936 36 2 - 6 - - 8 2,65 
1935 37 1 1 2 - - 4 1 '32 
1934 38 - - 1 - - 1 0,33 
1932 40 1 1 - - -
I 2 2,66 1931 41 1 - 5 - - 6 1 '99 1930 42 2 I - - - - I 2 0,66 
19213 I 44 1 I - I 
- - - 1 0,33 
1927 45 2 I - - - - 2 0,66 
1924 48 -
I 
- 1 - Î - 1 0,33 I 1923 49 1 - - - - 1 0,33 1909 I 63 1 - -· - - ! 1 0,33 I ! I I I 
' ~~ 
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De indeling volgens de scheepsklassen van de gemiddelde ouderdom der 
rompen, is de volgende 
Klasse I . 65 ror.1pen, totaal 1.588 jaar oud, d.i.gemiddeld 24 j. . 
Klasse II . 90 11 1. 378 11 11 11 11 15 j. . 
Klasse III :134 11 11 1. 855 11 11 11 
" 13 j. 
Klasse IV 10 11 11 128 11 
" 
11 11 12 j. 
Klasse •/ 3 11 11 38 " 11 11 11 12 j. 
TABEL XIV.- INJ):t:;LING IN ); V Al'r DE OUDERDOMSKLAS SEN (Rm;.LPEN) VOLGENS DE 
SCHEEPSKLASSEN. 
Ouderdoms- S cbeepsklassen 
klasse I I II III IV V 
i 8,88 1 t. 5 j. 12,31 I 29,36 10,00 33,33 
6 t. 10 j. 9,25 I 24,46 30,60 40,00 -
11 t. 15 j. 6,16 I 18,89 5,98 20,00 33,33 ! 16 t. 20 j. 10,70 I 27,79 8,95 10,00 33,33 21 t. 25 j. 
I 
- ' 6,66 9,70 10,00 -
' 
26 t. 30 j. 36 ,93 I 8,88 1 ,50 10,00 -
31 t. 35 j. 6 '16 I 2,22 3,73 - -
36 t. 40 j. 6 '16 I 2,22 I 6,70 - -
41 t. 45 j. 9,25 I - I 2,73 -· -I 46 t. 50 j. 1 ,54 - 0,75 - -i 51 t. 55 j. - I - - - -
56 t. 63 j. 1 '54 I - - - -! 
f 
Aantal I I 
I vaartuigen: 65 I go 13,~ 10 3 I 
Aantal jaren: 1.588 I 1. 378 1. 855 128 38 
I 
GerJ.iddelde 24 j. I 15 j. 13 j. 12 j. 12 j. 
I 
ouderdom . 5 D, I 3 m. 9 u. 4 d. 8 m. . I I ! I I 
2.- Voortstuwingsmachinos. 
en 5 m. 
en 3 m. 
en 9 m. 
en 4 m. 
en 8 m. 
% op het to-
taal aantal 
vaartuigen 
18,55 
24' 18 
10,58 
15,23 
6,62 
11 ,60 
3,65 
4,96 
3,64 
0,66 
-
0,33 
Samen . . 
302 
4.987 
Alg. gemidd.: 
16 j. 
6 m . 
De ouderdom van de 302 motoren scho mmelt tussen 1 en 35 jaar, 
maar slechts 7 of 2,31 %zijn ouder dan 25 jaar. 
De 302 motoren totaliseren 2 .866 jaar, d.i. gemiddeld 
9 jaar en 5 r,1aanden. 
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In 1970 1Jedroeg de gemiddelde ouderdom der motoren even-
eens 9 jaar en 5 maanden. 
Een indeling van de ouderdom volgens categorieën van 5 jaar, 
toont aan dat de vissersvloot samengesteld is uit : 
87 motoren van 1 tot 5 jaar, zijnde 28,81 Je 
122 
" " 
6 
" 
10 
" 
11 4o r+2 , .. ,· 'JG 
40 
" " 
11 
" 
15 " " 13,24 r,;S 
40 
" " 
16 
" 
20 
" " 
13,24 _, je 
6 
" 
11 21 11 25 11 11 1 '98 ä jO 
3 " 11 26 11 30 " 11 0,99 al /" 
4 11 11 31 11 35 11 11 1 '32 o/~ 
Hieruit volgt dat 
209 motoren, tot 10 jaar oud zijn, zijnde 69 '23 (?a 
249 11 11 15 11 11 11 11 82 '~~7 .;:j -;o 
289 11 11 20 11 11 11 11 95,71 y; 
295 11 11 25 " 11 11 " 97,69 
G1 
7" 
298 11 1 
" 
30 11 11 11 11 98,68 ;?. 
302 11 1 11 35 11 11 " 11 100,-
rfi fv 
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TA13:SL XV.- INDELING VAN HE'l' AANTAL VOORTSTUWINGSl;IACHINES VAN IEDERE OUDERDOM 
VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN. 
Bouw- Ouder- Aantal voorts tmvingsma eh ine s 1) op het 
jaar dom I I I totaal I I Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV I Kl. V Totaal 
1971 I 
1 - - 2 1 - 3 0,99 
1970 2 
I 
3 1 7 - 1 12 3,97 
196 9 I 3 3 8 13 - - 24 7,95 1968 
I 
4 4 2 10 1 - 17 5,63 
1967 5 9 5 16 1 - 31 10,27 I 1966 6 1 8 13 I 1 1 24 7,95 1965 7 1 6 12 - - 19 6,29 
1964 8 7 10 16 2 - 35 11 ,60 
196 3 9 5 7 11 1 - 24 7 '95 
1962 10 6 3 
I 
11 - - 20 6,63 
1961 11 - 4 3 2 - 9 2,97 
1960 12 3 1 2 - - 6 1 '99 
1959 13 3 1 1 - 1 6 1,99 
1958 1 'r - 6 1 1 -
' 
8 2,65 
1957 15 3 5 3 - - 11 3,64 
1956 16 6 7 6 - - 19 6,29 
1955 17 1 4 1 - - 6 1 '99 
1954 18 3 5 3 I - - 11 3,64 
195 3 19 1 3 - - - 4 1, 32 
1950 22 1 - - ·- I - 1 0,33 
1S48 24 1 2 - I - I - 3 0,99 1947 25 1 1 - - I - 2 0,66 
I 
l 1946 26 I - 1 1 I - - 2 I 
0,66 
I 1943 29 
I 
1 - - - - 1 0,33 
1937 35 2 - 2 - I - 4 1 '32 
i I 
De indeling van de gemiddelde ouderdoe der voortstuwingsmachines volgens 
de scheepsklassen, geeft volgende uitslagen . . 
Kl. I : 65 motoren zijn 786 jaar oud, of gemiddeld 11 j. en 2 m. 
Kl. II : 90 11 !I 9r(6 !I 
" 
11 10 j. en 10 m. 
Kl. III :134 11 11 1. 066 11 11 lf 11 7 j. en 11 m. 
Kl. IV 10 11 11 77 11 11 11 lf '7 I j. en 8 m. 
Kl. V 3 11 !I 21 11 11 11 11 7 j. en - Cl. 
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TABEL XVI.- INilEJJING IN % VAN IlE OUilERDOJtSKLASSEN (VOORTSTUVHNGSlYIACHHJES) , 
VOLG::LNS DE SCHEEPSKLASSEN. 
Ouderdoms- Scheepsklassen I ~G op hot I 
klassen I I 
l totaal 
I II III IV V 
I I -- - ! 1 tot E- j. 29,23 17,78 35 ,82 30,00 0,33 28,81 ? I 
6 tot 10 j. 30 '77 37,78 47,01 I 40,00 I 0,33 40,42 11 tot 15 j. 13,84 '18 ,89 7,46 ! 30,00 I 0,33 13,24 16 tot 20 j. 16,92 21 '11 '7 i r - - 13,24 I, t-0 21 tot 25 j. 
I 
,:lr ,6 2 3,33 - - - 1 , 98 
26 tot 30 j. 1 ,54 1 , 11 0,(5 - - 0,99 
31 tot 35 j. 3,08 - 1 '50 - - 1 '32 
Aantal r.mch. i 65 90 I 134 10 3 302 
Aantal jaren . 726 976 1. 066 77 21 2.866 . 
1 10 
I I Alg. gemiddelre Gerüddelde 11 j. j. '7 j. r;· j. I 9 j. I I J. ouderdon : 2 tol. L m. ! 11 m. 8 lJ, - m. I 5 m. I I 
IV.- IN IlE VLOOT EN IN IE'r VISTUIG :BELEGDE KAPITALEN. 
Volgens de inlichtingen verstrekt door de Ve reniging voor Onder-
linge Zeeverzekering tegen Oorlogsrisico (V.O.Z.O.R. ), was de vissersvloot op 
31 december 1971, verzekerd v oo r F 1.233.259.000, bedrag dat alleen de ver-
vangingswaarde der vaartuigen betreft, dus ue t uitsluiting van het vistuig. 
Aangezien de verzekering van het vistuig niet verplichtend is, 
gaat het merendeel van de reders deze verzekering niet aan. Dientengevolge 
zijn de verstrekte inlichtingen over de waarde van de vistuigen zeer onvol-
ledig. 
De totale waarde van het vistuig, vastgesteld op F 123.325.900 
is dan ook slechts een benaderende schatting, zijnde 10 ~~· van de vervangings-
waarde der vaartuigen. 
Do totaliteit van de in de vissersvloot belegle k8.pi talen wordt 
dan ook geschat op F 1.356.584.900, waarvan]' 1. 233 . 259 . 000 of 90 , 91 ~~ voor 
d e schepen en F 123.325 .900 of 9,09 'f~ voor he t vistuig. 
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TABEL XVII,- INDELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN VAN DE KAPITALEN BEL:f,_;·:;:l IN 
DE VLOOT EN HET VISTUIG. 
Scheeps- Waarde Gemiddelde waarde 
klassen 
Schip Vistuig Totaal Schip '·: is tuig Totaal 
I 
I 80.048.000 8.004.800 I 88.052.800 1 .231.507 123.150 1.354.657 
II 220.400,000 22.040.000 242.440.000 2.448.888 244.888 2. 693.776 
III 749.664.000 74.966.400 824.630.400 5.594.507 559.450 6.153.957 
IV 110.726.000 11 .072.600 121.798.600 11.072.600 1.107.260 12.179.860 
V 72.421.000 7. 242. 100 79.663.100 24.140.333 2.414.033 26.554.366 
Totaal : 1.233.259.000 123.325.900 1.356.584.900 4.083.639 408.363 4.492.002 
% . 90,91 9,09 100 % . 
Voor de ontwiY~eling van de beleggingen in de vloot in de loop van de jaren 
1970 en 197 1 , zie tabel XX. 
TABEL XVIII.- PERCENTSGEWIJZE INDELING VAN DE KAPITALEN IN DE VLOOT, VOLGENS 
DB SCHEEPSKLASSEN. 
% op de waarde % op de totale ver-S cheeps- zekerde waarde 
klassen ( 1.356.584.900) 
van het schip van het vis- Totaal I (F tuig (F (F Schepen Vistuig 
1.233.259.000) 123.325.900) 1. 356.584.900) 
I 6 > L~9 6,49 6,49 5,90 0,59 
II 17,87 17,87 17,87 16,24 1 ,63 
III 60,79 60,79 60,79 55,26 5,53 
IV 8,98 8,98 8,98 8 '17 0,81 
V 5,87 5,87 5,87 5,34 0,53 
Totaal - 100,- 100,- 100,- 90,91 9,09 
45,50% van de kapitalen Z1Jn belegd in de 109 schepen die Oostende als thuis-
haven hebben, 43,24 "/o in de 1L~2 i :>ebrugse vaartuigen, 10,70% in de 48 eenheden 
van Nieuwpoort en 0,56 %in de 3 Blankenbergse vaartuigen. 
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TABEL XIX.- INDELING VOLGENS DE VISSERSHAVENS VAN DE KAPITALEN IN DE VLOOT 
BELEGD. 
Havens Aantal Vlaarde % op de totale 
vaar-
waarde tuigen Totale Gemiddelde 
Oostende 109 617.226.500 5.662.628 45,50 
Zeebrugge H2 586.697.100 4.131.669 43,24 
Blankenberge 3 7.576.800 2.525.600 0,56 
Nieuwpoort 48 145.084.500 3.022.593 10 '70 
Totaal . 302 1.356.584.900 4.492.002 100,--. 
TABEL XX.- SAiilENVATTING VAN DE IN DE VISSERSVLOOT BELEGDE KAPITALEN OVER DE 
JAREN 1970 EN 1971 .. 
Sch .. J A A R 
kl. 1970 1971 
I Aantal vaartuigen 68 65 
Totale waarde 84.239.100 88.052.800 
Gemidd. waarde 1. 238.8 '10 1. 354.657 
II .t r,r.:, tal vaartuigen 95 90 
Totale vraarde 251 .007. 900 242.440.000 
Gemidd. waarde 2.642.188 2. 693.776 
III Aantal vaartuigen 139 134 
Totale waarde 81 7 .264.800 824 .6 30. 400 
Gemidd. waarde 5.879.602 6.153.957 
IV Aantal vaartuigen 10 10 
Totale waarde 1 21 . 430 . 1 00 121.798.600 
Gemidd. waarde 12.143.010 12.179.860 
IV Aantal vaartuigen 3 3 
I Totale waa:t•de 79 .663.100 79 .663.100 i 
Gemidd. waarde I 26.554.366 26.554.366 
To-
taal :Aantal vaartuigen 315 30 2 
Totale waarde 1.230.550.000 1.356.584.900 
Ger.lidd. waarde 3.906.507 4.492.002 
% 
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V.- :m~:ti.ANNHIG~N. 
1.- Aantal aar1gemoneterdo zeelieden . 
Einde 1971 waren 284 schepen bemand. Het aantal ingescheepte zeelie-
den bedroeg 1.265 tegen 1.264 einde 1970 , hetzij 1 visser meer. 
Van de 1 . 265 vissers behoren er 1.049 of 82,92% tot het dek- e n 
gespecialiseerél. pcrrooneel en 216 of /'7 , 08 Ja tot het machinepersoneeL 
Het gemiddeld aantal aangemonsterde 
mande vaa~tuigen van klasse I : 2,92 
op deze van klasse III : 5,18 ; op dez e 
deze van klasse V ; 11 . 
zeelieden bedraagt : op de be-
op deze van klasse II : 3,95 
van klasse IV 7,55 en op 
Over het geheel der bemande vloot bedraagt het gemiddelde aantal 
opvarenden 4,45 per vaartuig. 
TABEL XXI.- INDELING VAN :DE B1~AAI!NINGEN NAAR DE UITC',EQEFENDE FUNCTIE. 
S cheeps-
klasse 
I 
II 
III 
IV 
V 
a) Dekpersoneel en specialisten. 
,.,. t. ··- ----·--------~---·-· ··r 
1 "' un c 1 es i m . ~ -- --------- . I 1 o-- I I. S h. !' S.. '! ,. j! - t j - r t I S , J ,., . i R " . !I taa.l i c 1pp., .; uur•rL .oootsman 1ca roos l lJ .,,a r. en .. 1n.oK I au1o- l 
I ( 1 ) L----~-- ---+-:--+----~ ( 2 ;_j __ Î_~eJ. e_gr ~~--- ~--~ 
6 3 I - - ; 8<:: I -~ ; l 2 I - I - ' t59! 
84 I 2 I 157 8 i 27 I ! I 27 8 i 
1 ''5 I 6 I 28" I 6 I ! - ; I h ,-,~ I 
I <: 9 I ) ~ I _-Wl -3~ :1 \ ! 4 ~ i I ' ) ;~ i 
3 I 4 · - 1 ~~ ! 5 I 3 1 - i - : 21 i 
1-------!-----·1--- ; ! ~- 1-----1 . l 
' ! ---j I I 
1. :ota_a_l __ .._ 284 80 - 'J61 36 88 1 - I - 1 1 ')4Ci. -!------~~. ~ l ; , ___ l ________ i __ · '--~~1 
(1) waaronder 73 schippers-,notoristen ; 
(2) buiten de vissers die als scheeps.jongen ''!é~ren a2.ngemonsterd, telde men 9 matro--
zen en 16 lichtmatrozen, beneden de 18 jae r; deze kunnl'm volgens de we·!; op dé} 
a<:mwerving va n he·c personeel der zeevissari j van 23 septe mber 1931 , eveneens 
als scheeps.jongen beschouwd '<HOrde n, zodat o p 31 december 1971, het aantal clek-
s cheegsjongens 113 bedroeg. 
b) ~achinepersoneel. 
~·-----
S cheeps- Functies 
klassen 1 e ülotoristen HulpillOtoristen 
I 25 
. II I 54 III "120 
IV I 9 I. V 3 I I ! ,, r . lotaal • 211 ( 1 ) 
(1) waaronder 2 van minder dan 18 jaar 
(2) waaronder van minder dan 18 jaar 
-
-
1 
., 
I 
3 
" 
( 2) 
c) Samenvatting van dek- en machinepersoneel. 
i ! S cheeps- Aantal Bemanningen I 
klassen bemande 
schepen Dek i iilachine Totaal 
I 
I 63 I 159 25 184 I II 84 I 278 54 
I 
332 
III 125 527 121 648 
IV 9 
I 
58 I 10 68 
~V 3 27 I 6 ; 33 
! I ! . I Totao.l . 284 1. 049 216 I. 265 
82,92 17,08 100,-
25.-
'l'otaal 
25 
54 
I 
121 
·1 0 
6 
r 21o 
l 
I Ge uüddeld 
! p/bernand 
vaartuig 
! 2,92 
I 3,95 5 '18 
7,55 
11 '-
4,45 
Onder de 284 schippers zijn 108 reders of 38,03 'J'o die over hun eigen vaar-
tuig het bevel voeren ; van de 216 1e en hulpmotoristen zijn er 13 of 
6,02 'f~ reders-eigena2.rs en V:J.n de 561 cnatrozen zijn er 9 of 1 ,60 ;:,~ eveneens eige-
naars van het vaartuig waarop zij zijn aangemonsterd. 
In totaal zijn dus 130 reders-eigenaars aangemonsterd, waarvan 
40 of 30 '76 'i~ op s che})en van klasse I ; 
58 of 44,62 (/o op eenheden van klasse II en 
32 of 24,62 ei ;o op vaartuigen van klasse III. 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
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'l'AUEL XXII.- INDELING :NAAR DE SCHEEPSKLASSH:N EN DE :B,UNCTIES VAN DE 
I 
I 
I 
130 AANGE:ION~)TERDE REDER-EIGENAAES. 
~pers ' ! ! S che epsklc:cs sen I ·>Iotori sten 
I 
Matrozen ! Totaal 
I 
1 
I I 36 1 "' I 40 _,) I II 46 6 I 6 i 58 lil 
I 
26 6 1 32 I I - I I I I IV - I - i - I -
' 
l V - I - I - ' -i I 
I ! l 1 Totaal . 108 I 1 3 i 9 130 . 
De percentsgewijze indeling volgens de thuishaven van de aangemonsterde 
zeelieden, is de volgende : 488 of 38,58 ~op de Oostendse- ; 582 of 46,00% 
op de 2:eebrugse- 182 of 14 ,39%op de IJieuv-r}:lOortse- en 13 of 1,03 'fo op de 
Blankenbergse vloot. 
TAJ:lEL XXIII. a. - INDELING VAN DE BEAiiNNINGEN VOLGENS DE VISSERSHAVENS. 
-
I 
V . h T:',antal beman-lssers avens . de ~3cnepen 
./i..angemons te rde zeelieden J % op het I 
j Gemiddeld I tota2·.1 aan-
Oostende 
Zeebrugge 
Nieuvvpoort 
LElankenberge 
Tota~ü 
100 
135 
46 
3 
284 
Totaal 
l per 
Lt88 
582 
182 
13 
1. 265 
schip I gemons~erdel bemannlng 
! 
4,88 I 38,58 
4 '31 I 46 ,00 
3 '96 I 14,39 
4,33 ' 1 '03 i i 
4,45 100,-
I 
27. -
TA.dCL XXIII. b.- INDELING VAN HET ViiREND :f'ji;RSONEEL DER VISS:B..!tSVLOOT PER HAVEN 
EN VOLGENS DE UITGEOEFENDE FUNC'J'l.C. 
TOESTAND OP 31 DECE!.viBER 1971 . 
Havens 
I, t -llio,n aj_ Dekpersoneel bemande 
schepen 
I 
I Schipp. datr. (1) L.,iatr. 
Oostende 
Zeebrugge 
Nieuwpoort 
3lanlcenberge 
! 
Totaal ·1971 : I! 
T ot<:è~Ü 1970 • 1 
I 
'100 
135 
46 
3 
284 
294 
! 
I 
I 
100 
135 
46 
3 
284 
291~ 
(1) ilet inbegrip vo.n stuurlieden. 
255 
295 
78 
4 
(2) Waaronder 2 van minder dan 18 jaar. 
(3) Waaronder 1 van minder dan 18 jaar. 
I 
I 
I 
15 
5 
20 
19 
I 'iincler 
dan 18 j. 
I 
S cheeps-
jongens 
40 
30 
3 
113 
106 
.. ·'lo.chine--
perso-
neel 
7 8 ( 2) 
107 ( 3) 
28 
3 
216 
232 
Totaal 
488 
582 
182 
13 
I 1. 265 
! 1. 264 
TAB~_jQGII • ..:..._Q.- IND.il:LING V JiN HEG'r VAREND PERSOili.GEL VOLGENS DE SCJIE ,•;P SKLASJEN. 
TOESTAND OP 31 DECEMBER 1971. 
! 
-j ~-.iotortre ile rs U~edanigheid I I I I Totaal 
I ! I I I II i III I IV V 
Schipper- eigenaars 36 46 l 26 I - 108 I -Schippor-niet ei ge- I I 
I 
I naars I 
27 I 38 99 9 I 3 176 Stuurlieden - I 2 65 9 4 80 I 
.'IE"ctrozen 
I 
8:2 I 157 I 280 I 30 I 12 561 Lichtmatrozen 2 8 l 16 I 5 5 36 Jongens beneden I 
I 
I 18 jaar 12 I 27 4 1 I 5 3 88 l:l:achine personeel ! 25 I 54 Î 21 I 10 6 216 ! l ! 
Totaal : I 184 1332 648 ! rp 33 1 . 26!) Ou I I 1 I I 
I 
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2 .- Leeftijd van de vissers.-
Op 31 december 1971 telde men 1 .633 vissers, vmarvan 1 .265 aangemon-
sterd en 368 afgemonsterd waren. De leeftijd van deze vissers is begrepen t~ 
sen 15 en 69 jaar en kan, met inbegrip van de afgemonsterden, volgens catego-
rie@n van vijf jaar, als volgt worden ingedeeld 
1 ) 
2 ) 
' 
5/ 
, I . J !/ L .~r ·"~ 
Dekpers oneel. ' <:...;., <_,v.. 
> 
a) Schippers ( 36 8 ) 
33 of 8,97 ~·:/) van 21 tot 25 jaar 
52 11 14-,13 '}C 26 11 30 
5 1 11 13,86 CP 11 31 35 11 ; 
55 " 14,95 ( 11 36 40 11 
62 11 16 ar. c 
" 
4'1 45 11 , / T 
49 " 13 '32 ~·.:~ 46 50 " 
)0 
" 
8,15 j<; 
" 
51 1t 55 
26 
" ? ,06 (, 11 56 11 60 11 ,, ,, 
11 2' 17 ~j 11 61 65 <) 
2 11 0 '5 i~ C'~ /J " 66 11 69 " 
b) ünclerge s chil~t deLpersoneel (983) 
39 of 3 0"' 
'-'I -van 14 tot 15 jaar 
262 26 ,6 5 f.: " 16 20 11 
182 
" '1_8 '51 
,, 21 25 " i) 
142 11 Î lf '/r::f !;J 26 30 
100 
" 
1 ü, "17 7~~ 31 " 35 " 
91 
" 
9,26 ·;~~ 36 40 
62 
" 6, 31 90 41 1t 45 " 
56 " 5 ' 70 ';'·c; " 46 11 50 " 
27 " 2,75 ~;c 51 " 55 11 
16 11 1 ,6 3 C:.; ... 56 60 " I' 
6 0,6 1 c,, 6 1 " 65 11 /'-' 
~achinepersoneel. 
a ) i,ro toristen ( 277 ) 
15 of 5 ,42 C, -van 17 tot 20 jaar i·' 
44 " 15,83 9') " 21 " 25 
35 " 12 ,6 4 I; " 26 " 30 " 
41 " 14,80 7J " 31 " 35 11 
34 " 12,27 5·G " 36 40 
31 " 11 '19 c:~ I" " 41 " 45 " 
31 !I 11 '"19 /·) " 46 50 " 
20 11 7,22 1~ 11 51 11 55 11 
16 11 5,78 7;o " 56 " 60 " 
9 " 3,27 i] " 6 Î " 65 " 1 11 0 '36 }::1 66 68 
Deze blz. -ver-vangt de tekst van blz. 28 zoals deze voorkomt in 
het jaarverslag over de ".Gvolutie van de Vissersvloot " in 1971. 
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2 .- Leeftijd van de vissers.-
Op 31 döcomber 1971 telde men 1 .6 33 vissers, waarvan 1 . 265 aangemon-
sterd en 368 afgemonsterd 'Naren. De leeftijd van deze vissers is begrepen 
tussen 15 en 65 jaar en kan, wet inbegrip van de afgewonsterden, volgens ca-
tegorieön van vijf jaar, als volgt worden ingedeeld : 
'1) Dekpersoneel. 
a) Schippers (284) 
27 of 9,51 'jo van 21 tot 25 jnar 
47 " 16 '55 ]'~ " 26 30 " 
43 " 15 '14 9~ 31 " 35 " 
45 11 15,85 '}'a !I 36 " 40 11 
52 " 18,31 ~s " 41 11 45 11 
31~ 11 11 '97 1~ " 46 11 50 11 
19 
" 6 ,69 9S 51 55 
15 " 5,28 e:1 ;J " 56 60 IJ 
2 
" 0,70 ~ 1.'~ ;u 
,; 6 1 IJ 65 " 
b ) Ondergeschikt dekpersoneel ( 765) 
27 of 3 '53 ):L van 14 t o t 15 jaar 
203 " 26 , 5 4- c:i jO 16 " 20 " 
144 
" 
18,82 Gi JO ?" ~I 11 25 
103 11 13 '46 .d 26 IJ 30 !i 7" 
78 11 10 ,20 7~ 31 IJ 35 " 
71 9,28 (1.~ " 36 " 40 !" 
50 11 6,53 [)b IJ 41 45 " 
52 " 6,80 ei JO 46 " 50 !I 
22 IJ 2,88 '1~ " 51 " 55 ii 
1 1 
" 1 J iJ- 4- 76 11 56 IJ 60 " 
4 IJ 0,52 O' /0 6 1 IJ 65 
2 ) iclachinepersoneel 
a ) :1otoristen ( 2 Î 1 ) 
12 of 5,69 ~0 van 17 tot 20 jaéi.r 
32 " 15 J 17 c1 pJ 21 " 25 
26 " 12,32 rri /'0 26 30 11 
32 IJ 15 J 17 of ,o 31 " 35 IJ 
31 " 14,69 
(_,.; 
)J " 36 " 40 
24 
" 
11 ,37 ~0 11 4'! 11 45 IJ 
26 11 12 ,32 ~/) 46 50 " 
13 IJ 6 J 16 c/_ 11 51 11 55 " I" 
10 !i 4- 1 7 ilr ~b " 56 " 60 11 
5 " 2,37 ?b " 6 1 IJ 65 " 
29.-
b) Oudergeschikt machinepersoneel (5 ) 
1 of 20,- J~ van 16 tot 18 jaar 
2 " 40,- % " 18 !I 20 " 
I! 20,- c:~ ,v 51 " 55 I! 
1 
" 
20,- 9~ " 6 'i I! 65 " 
De gemiddelde ouderdom van het ganse visserspersoneel (de afgemonsterde 
vissers inbegrepen ) bedraagt 32 jaar en 11 maanden. 
van de schippers 39 jaar en 9 maanden. 
van het ondergeschikt dekpersoneel 28 jaar en 9ma::mden 
van de motoristen. 38 jaar en 3 maanden. 
van het ondergeschikt machinepersoneel 34 jaar 
TAll:CL XXIII.- d.- GKHDDELDE LI:EFTIJD VAN HET AAN- .GN AFG:C,.IQNST:CRDE VISSERS-
PERSONELL OP 31 DECEdBER 1971. 
DE'rAIL l Dek:personeel ,Iachinepers oneel Algemeen 
! I geuliddelde Aangemonsterd I Cndergesch. Ondergesch. p/scheepskl. Schippers dekpers on. :Motoristen :.'lach. pers. 
1 I 't 1 j. 11 m. 33 j. 5 l!.l. I 37 j. 1 d. - 36 j. 9 m II I 39 j. 10 d. 29 j. - ~ ü. 40 J. 5 m. - 33 j. 1 i!l III 3 '~ j. Î •j ~ n . 2[3 j. 2 '.1. I 36 j. 7 m. 17 j. - m. 31 j. - m 
IV 38 j. 8 . ,). 28 j. 5 ,-.. !. I 1+0 j. 8 m. 54 j. - cJ. 31 j . 9 m V 39 j. - L.1. 27 j. 1 ;n. 43 j. - m. 33 j. - m. 30 j. 5 m. 
Gemiddeld . 38 j. 1 d . 29 j. - m. 37 j . 11 lll, 34 j. - m. 32 j. 7 m. . 
Afgemonsterd: I 45 ,j • 8 tll. 27 j. 11 m. 39 J. 5 m. - j. - m. 34 j. - m. 
I I 
I 
I I I Alg. gemidd. : 39 j. 9 lito I 28 j. 9 m. 38 j. 3 m. I 34 j. - m. 32 j. 11 m. 
I I I 
I 
I 
I 
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TABEL XXIII.- e .- INDELING VAN DE LEEFTLID DJ1R VISEU~RS VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN 
OP 31 DECKiBER 1971 (afgemonsterde visoers inbegrepen) 
Geboorte-l Ouder- I Aangemonsterd 
jaar 
1957 
1956 
1955 
195 L~ 
1953 
1952 
1951 
1950 
19L~9 
1948 
19!~ 7 
1946 
1945 
1944 
1943 
1942 
1941 
'191~0 
1939 
1938 
1937 
1936 
1935 
1934 
1933 
1932 
19 31 
1930 
1929 
192E3 
1927 
1926 
1925 
192L~ 
1923 
1922 
1 21 9 
1920 
1910 ~ 
1918 
1917 
1916 
1915 
1914 
1913 
1912 
1911 
1910 
1909 
1908 
1907 
1906 
I 
! 
! 14 
15 
16 
,17 
l 18 
l 19 
l2o 
I I n 1 C:l 
I 22 
123 
I 24 
125 
l 26 
127 
I 28 
129 30 
1 31 
132 
I ~~ 
I 35 
I 36 
137 
138 39 
' !~0 
• Ll 1 
I 42 
43 
4J;. 
45 
46 
47 
48 
49 ç:;o 
1/ 
15 1 52 
53 
5 ~~ 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6 4-
65 
dom 
jaar 
Totaal: 
' 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
i 
l 
I 
-
4 
5 
4 
5 
3 
3 
1 
-
6 
7 
"' 
/ 
9 
3 
6 
3 
-
1 
7 
5 
9 
5 
4 
3 
3 
6 
5 
3 
o· 
:; 
5 
4 
1 
8 
6 
4 
5 
Li_ 
6 
3 
3 
1 
6 
2 
2 
3 
-
1 
-
n 
L_ 
-
-
.. 
~ 1 c ' ! 'ülf 
I 
I 
i 
I 
I 
l 
i 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
' i 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
-
3 
15 
16 
11 
i 1 
14 
12 
'12 
12 
1 1 
7 
4 
5 
13 
4 
9 
5 
6 
8 
7 
9 
6 
10 
6 
10 
7 
7 
4 
7 
9 
5 
6 
4 
8 
11 
.-8 
3 
6 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
-
-
1 
-
!332 
I 
I 
i 
l 
i 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
! 
i 
i 
I 
I 
! 
I 
' I 
I 
i 
t 
' I
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
III 
-
17 
13 
27 
;~ 1 
26 
21 
23 
32 
28 
16 
21 
25 
19 
22 
26 
17 
10 
'"-
18 
17 
1 3 
16 
16 
10 
17 
14 
13 
28 
7 
10 
10 
12 
11 
8 
6 
11 
9 
5 
6 
4 
2 
3 
-"; 
/ 
·;; 
./ 
4 
-
1 
-
2 
2 
Î 
-
648 
))ersoneel per 
IV I V 
I 
- i -
2 i 1 
1 I 3 i 
3 I " I "" r 2 0 
t 2 ! 2 I 1 1 I I l 3 I ! -
i 
- I 2 
2 I -I 
I 1 1 
I 3 -- -
5 ) 3 ' 
' 1 f -I 
I 1 I -I i I 1 I -! I I 3 -l 4 2 I I I 1 2 I I 
I I 
i 
- I 2 1 -I 
I 3 I 1 I 
- I -I 2 1 3 I 3 I ! 
3 I 1 
4- I -1 -I 
I I I 3 -I 
I - 1 
I - -
I 
! 1 -
' - -I '1 I -
- -
1 -
·-
1 -
1 -
1 -
-
I 
-
1 1 
- -
- -
I - -- 1 
l I - -- I -
I - I -- 1 I 
! ~ 8 1 33 1 b 
I 
s~ 
Tot. 
i 
I 
I 
! 
I 
I 
J 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
' I 
f 
' I 
I 
l 
i 
I 
I 
I 
I 
' 
I 
I 
I 
i 
i 
! 
I 
I 
I 
l 
-
27 
37 
52 
45 
44 
40 
39 
46 
48 
36 
34-
38 
35 
42 
34-
?7 
21 
37 
33 
31 
31 
30 
23 
29 
~36 
29 
42 
17 
25 
211 
18 
26 
18 
19 
27 
0') 
14 
1 1 
14-
5 
1 1 
'7 
I 
13 
10 
2 
.~ i-
'/, 
/ 
!.;. 
2 
2 
1 
1. 265 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
Af ge- l Algem. 
tüOn- ! i ALmtal 
sterd 
-
1 2 
17 
1 2 
10 
11 
12 
13 
9 
4 
15 
1 5 
5 
'16 
10 
9 
1 3 
10 
6 
10 
6 
7 
6 
7 
6 
5 
9 
2 
~~ 
5 
13 
5 
4 
8 
2 
r· 
0 
/ 4-
3 
6 
5 
6 
3 
5 
3 
2 
5 
7 
6 
3 
-
1 
5 
368 
I 
i 
I 
l 
I 
I 
I 
' 
l 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-
39 
54 
64 
55 
55 
52 
52 
55 
52 
51 
49 
43 
51 
52 
43 
40 
31 
43 
43 
57 
313 
36 
30 
35 
~-1 
38 
I -1 
if-.1.-}-
21 
30 
3'/ 
23 
30 
26 
21 
33 
26 
17 
17 
19 
11 
14 
12 
16 
12 
~I 
I 
11 
9 
7 
2 
3 
6 
1 .6 33 
totaal 
' 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
i 
I 
l 
I 
I 
I 
' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
l 
i 
! 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
I 
! 
i 
' I 
% 
-
2,39 
3,31 
3,92 
3) 37 
3,37 
3' 18 
3,18 
3,37 
3' 18 
3' 12 
3,00 
2,63 
3 '12 
3 '18 
2,63 
2,45 
1 , go 
2,63 
2,63 
2,27 
2,33 
2,20 
1) 84-
2 '14 
2,51 
2,33 
2,70 
1 ,29 
1 '84 
2,27 
1 '41 
1 ,84 
1 '5 9 
1 ,29 
2,02 
1 , 59 
1 ,04 
1 OL' 
' 
r 
1 '16 
0,67 
0,86 
0,74 
0,98 
0,74 
0,43 
0,67 
0,55 
0,43 
0,12 
0 '18 
0) 37 
100,-
I 
l 
' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
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3.- Brevetten en Vergunningen. 
a) 50 vissers zijn houder van het brevet van schipper ter visserij 1e kl. 
slechts 44 van hen voeren het bevel over ee n schip ; van de 6 overigen zijn 
er 2 gemonsterd als stuurman en 4 als matroos. 
b) 266 zijn houder van het brevet van schipper ter visserij 2e klasse, waarvan 
er 193 een bevel voeren; van de 73 overigen zijn er 8 gemonsterd als stuur-
man, 45 als matroos en 20 als motorist. V~n de 193 bevelvoerende schippers 
zijn er geen die met oen vergunning van de zeevaartinspectie het bevel voe-
ren over een vaartuig waarvo or een hoger brevet vereist is. 
cl 72 zijn in het bezit van een Brevet van schipper ter kustvisserij of van 
een gelijkwaardig Brevet; hiervan voeren 47 het bevel over een schip, van 
de 25 overigen zijn er 6 als stuurman, 12 als matroos en 7 als motorist aan-
gemonsterd. Vrm de 1n bevelvoerende schi:ppers zijn er 27 die met een Vergun-
ning van de Zeevaartinspectie het bevel voeren over oen vaartuig waarvoor 
een hoger brevet vereist is. 
d) 151 zijn houder van het diploma van aspirant-schipper, waarvan er 16 als 
stuurman zijn gemonsterd, 81 als matro os , 14 als lichtm~troos, 29 als 
scheeps;jongen en 11 als raotorist. 
e) 65 zijn drager van het getuigschrift van scheepslecrjongen, waarvan 3 als 
stuurman, 43 als matroos, 3 als licht~atroos en 16 a ls jongen zijn aange-
ifiOnsterd. 
f) 8 bezitten het brevet van werktuigkundige ter diepzeevi sserij en z ijn in 
deze hoedanigheid aan gemonsterd. 
g) 100 bezitten het brevet van motorist of een gelijkwaardig brevet; hiervan 
zijn er 27 gemonsterd als schipper, 2 als stuurman, 4 als matrous en 67 a ls 
motorist. 
Van de 67 motoristen zijn er 4 die ~et een vergunning van de Zeevaartinspec-
tie een motor bedienen waarvoor een hoger brevet vereis t is. 
h) 74 bezitten het brevet van matroos-,n.otorist of een gel i jkwD.ardig brevet . 
Uiervan zijn er 53 aange2onsterd a ls mo t orist, 11 als schipper, 8 a ls ma-
troos en 2 als hulpmotorist. 
V::1n de 53 ;,wt oristen zijn er 33 die , ó.Je t vergunning van de ZeevE'c< "rtinspec-
tie, eon motor bedienen waarvoor een hoger brevet vere ist is. 
i j 256 bezitten de vergunning van motorist voo r het bedienen van motoren van 
minder dan 120 PK. Ti i ervan zijn er 77 gemons terd a ls mo torist, 113 a l s schip-
per, 4 als stuurman, 60 a ls ma troos en 2 als hulpmotorist. 
Van de 77 motoristen zijn er 65 die, met een vergunning van de Zoevaartin-
spectie, een motor bedienen waarvoor een hoger brevet vereist is. 
j) 4 zijn houder van een b3standige ve rgunning voor het bedienen van motoren 
v ;:m minder dan 25U PK. B ï1 z i. jn in deze hoedani gh e id a2-ngemons terd . 
Hiervan i s or 1 die, met een vergunning van de Zeevaartinspectie, aen motor 
bedient waarvoor een hoger brevet vereist is. 
k ) 2 zijn houder van een bestendige vergunning voor het b edienen van mo toren van 
mee r dan 500 PK. en zijn in diG hoedanigheid aangemonsterd. 
Va n de 284 schi ppers die het bevel over een vaartuig voeren , zijn er 44 of 
15,49 ~ houder van h e t bravet van schipper 1o k l as se; 193 of 67 ,96% zi j n ho ude r 
van het brevet van schippor 2e klasse on 47 of 1G,55 ~z ijn houder van het brevet 
van schippor ter kustvisserij of een gelijkwaar d ig brevot. 
Onder d.e 211 t.lotoristan, verantwoordolijlc voor een cachine, 
36,49 % houders van een vergunning van motorist tot 120 PK.; 53 
motoristen, 67 of 31, 76 %houders van het brevet van motori st ; 
telt men 77 of 
of 25,12 % ma troos-
8 of 3 , 79% h ouders 
van het brevet van we r k tuigkandige d i opzoo , en 6 of 2 , 84 % houders van een der be-
s t endige vergunningen - 250 on + 500 FK . 
NO'l'A : E r wordt slechts rekening gohoudon ;;:et hot hoogste breve t of diploma behaald 
door betrokkenen. 
I 
! 
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TABEL XXIV.- INDELING Vi;N HET GEBREV.STEERDE OF VERGUNNINGEOtTDEND PERSONEEL 
VOLGENS DE SCHE~PSKLASSEN. 
Schippers 1 G motoristen en machinisten 
S cheeps- I I~ I I klasse J3reve t Schipper I ,N lm I l'-' QJ) QO :;::: ·rl 
1 e kl. 2e k' Kust +> ,. I~ ·rl +> 'd ' .L. rn iJ_, :;:::~ [.fl ~ :;::: ·rl 0 ~ :;::: . ·rl :;j 
H 0 ..- I H :;j p., H ç., ~ 
0 ~ H'-' ! 0 QJ) '.) QOO r-l 
+> +> ' +> H 0 +? c -rl 0 
r-l 0 ç., (1j I 0 wm 'i~ :;j N C'J 8 8 +> 8 :> C\J ~~~ I m 0 UJ l cd é<JN :;::: ·rl :;::: <l) I ,-) + H ·rl I I cd :;::: ..- m H i m bj) !:ij) CD 'd +> ·rl :> 0 I :> ·rl ·rl ;;; I +> :;::: I +> I 'd <d i 0 
I 
:;::: +> 0 +> :;::: :;::: +> 
I 0 :;j 0 s l Ç,) CD 0 (l) I 8 QJ) :> :> +> +> :> I I 8 H CD () w w (l) f 
I I CD H H ('.) <;) H > rq q cq çq ;-q 
I ! 63 I ! 25 I I - 40 23 2() 4- 1 - - -II 5 66 I 13 84- 27 15 9 2 - 1 54 I I liJ 28 BG 11 125 I 29 3~- I 5 0 2 2 3 120 I ' I I IV 8 9 ' 1 " 4 9 
I ~ - i - I - -.., I V 3 - 3 I - I - I 3 - - - 3 I I I I 
I I I i ! Totaal : 44 193 ,n 284 i 77 53 i 67 i+ 2 8 211 
15 '49 ! 67 '96 
'' I I I I J 31 '75 ! I I ' of : 16,55 100 36 , L';. 912 5 , 1 1 I 1 '90 J 0, 9513/30 100 i' ; I I I 
( 1) Brevet voor motor0n v<:m mindor dan 275 PK. en gel i jkwc.a r d i ge brevetten. 
( 2 ) Brevet voor ootoren van minder dEm 500 PK. (of minder dan 750 PK. na 36 maand 
vaart als motorist + 275 PK.) en geli jl:ws.ardigo brevetten. 
4 .- Ve rongelukte vissers op zee. -
Tijdens het j aar 19 71 kwam er 1 visser om het leven op zee. 
VI.- REDER IJEN~ 
"187 of 
3 1 
"T of 
·'r3 of 
L inde 
69,26 
12,59 
15,92 
'i 
~0 
~6 
1971 was do vissersvloot het eige nd om van 270 rederij en, t.w.: 
persoonlijke of famili a le ondernemingen (P.F.); 
feitolijke vennootschappen (F.V.); 
p e r s onen venno ots chalJpen r.;e t beperkte aansprakolijkheid 
(P.V.B.A.); 
6 of 2,23% naa~loze vennootschappen (N.V. ). 
Wat de bel2,ngrijkheid a c1ngaat v a n iedere soort ondorno taing volgens 
het aantal uitge ba te schepen, kome n de P.F. op de oersto plaats met 206 vaar-
tuigen, zijnde 6 8 ,21 % ; vervolgens de F.V.8et 38 schepen of 12,5 9 % , de 
P.V.B.A. mot 50 sehepon of 16,56 ~on de N . V . mot 8 s che p e n of 2,64 % . 
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TABEL llV .- INDELING VAN HET AANTAL SCHEPEN VOLGENS DE SC::rLE:SPSKLASSEN EN m; 
SOOR'rEN O:NDERI'LSlvîiNGJl;N . _______ ,_ 
--------------'-~ Rederijen 
j Soorten onderneQlngen 
I 1 Aantal schepen in bedrijf 
. ~=~epskl"ooen . . ~ Totaal ~~ ~e 0 11 
1 r?de~ I I I II · I II I I V I V I vloot 
Personen- of fa- t-il_i_l_i_e-----1----, -1-~----+~--1~~-----f-!1 I 
ondernerüngen 187 '(2 72 ! 3 1
1 
I 206 1 68,21 I 
Feitelijke vennoot- I I I 
schappen I 3'~ , 3 13 20 2 j 38 11259j 
I I I , i 
Personenvennootschappen j 1 I 1 
lJet beperkte aans:pra- i ~ 1 j 
kelijkheid ! 43 \ 3 
1
. 5 3~ 3 i 2 50 16,56 I 
Naamloze vennootschappen I 6 - ' 2 8 2 ,6't 1 
I - ', --1----t-·-~---+----r Totaal : 27 0 65 go 13 1+ 10 3 3o2 1oo ,-I ! i 
De 65 schepe n van scheepsklasse I beho r e n toe aan 57 reder i jen , 
w.o. 51 P.F. , 3 F.V. en 3 I'.V. B . A . 
De 90 sch epen van klasse II aan 91 r ederi j en, w. o. 74 P.F. , 
13 F .V. e n 4 P.V. B .A. 
De 13 '~ scl:spen van klasse lil aan 113 r ederi jen, i-: .o. 60 P.F ., 
18 F.V. , 32 P.V. B . A. en 3 N.V. 
De 10 schepen van klasse IV aan 10 r ederij en, w.o. 3 P . F . , 2 F.V., 
3 P.V.B.A. en 2 N.V. 
De 3 schepen van k l affil V aan 3 r ederij en , >v . o . 2 l) . V. B . A. en 
1 N. V . 
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TABEL XXVI.- INDELING VAN HET AANTAL REDEHIJEN VOLGlmS DE SOORTEN ONDERNE:HNGEN 
EN m:; S Cl-L:'ZEPSKLASSEH. 
I I Scheeps- P.F. F.V. P.V.B.A. N.V. Totalen (*) klassen 
-
I 5 1 3 3 - 57 
II I 7 !~ 13 4 - 91 
III 60 18 32 3 113 
IV 3 2 3 2 10 
V - - 2 1 3 
Totaal . I 188 36 I ,-. :1 6 27 [~ . ~ 1- .:.j-! 
(* Op te ràerken valt dat het aantal rederijen, volgens Tabel XXV, 270 bedraagt, 
en volgens tabel XXVI, 274. Het eerste getal is juist, terwijl het tweede opge-
dreven is, doordat eenzelfde rederij vaartuigen kan bezitten die tot ~schillende 
scheepsklassen behoren, met als gevolg dat deze roderij in verschillende klassen 
voorkomt en 2 of zelfs driemaal begrepen is in het totaal aantal rederijen vermeld 
in ~rabel XXVI. 
lJGt 
Hot morendoel van de onderneoingen werkt/slechts 
draagt 241 of 89,26 %van het totaal aantal rederijen; 
2 uit; 3 of 1 ,12 % exploiteren 3 schepen. 
één schip, hun aantal be-
26 of 9,6 2 0 baton er 
TABEL XXVII.- INDH:LING VOLGENS ELKE SOORT' O:tJDERHK'HNG VAN HE'l' AANTAL REDERIJEN 
DIE l 1IET 1 , 2 EN 3 S GREPEN WERKEN. 
Aantal I i 
I 
c;b op het totaal 
-~C1D.rtuigen P.F. 
I 
F.V. P.V.B.A. N.V. Totaal 
aantal redcri j-
en 
1 171 l 30 I 36 4 241 89,26 2 13 I 4 i 7 2 26 9,62 3 3 - I - - 3 1 , 12 I I I l l 
De indeling van het aantal rederijen, volgens de vissershavens, is als volgt: 
Oostende : 100 ; Zeebrugge : 124 ; Nieuwpoort 43 en Blankenberge : 3. 
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TABEL XXVI.- INDELING 7AN HET AANTAL REDERLTEH VOLGiGIJS DE SOORTEN ONDERNEiüNGEN 
EH DE S CR:CEPSKLASSEH. 
I S cheeDe- I 
--
P.F. F.V. P.V.B.A. N.V. Totalen (*) 
en 
-
I 51 3 3 - 57 
II 74 13 4 - 91 
III 60 18 32 3 113 
IV 3 2 3 2 10 
V - - 2 1 3 
Totaal : I 188 36 44 6 274 I 
(* Op te r,wrken valt dat het aantal rederijen, volgens Tabel XXV, 270 bedraagt, 
on volgens tabel XXVI, 27L~. Het eerste getal is juist, terwijl het tweede opge-
dreven is, doordat oenzelfde rederij vaartuigen kan bezitten die tot '\a'schillende 
scheepsklassen behoren, met als gevolg dat deze rederij in verschillende klassen 
voorkoct en 2 of zelfs driecaal begrepen is in het totaal aantal rederijen vermeld 
in Tabel XXVI. 
fJGt 
Hot merendool van de ondernemingen workt/slechts 
draagt 241 of 89,26 % van het totaal aantal rederijen; 
2 Uit; 3 of 1,12 % exploiteren 3 schepen. 
één schip, hun aantal be-
26 of 9,6 2 ~ baton er 
TABEL XXVII.- INmELING VOLGBNS ELKE SOCR':!' OlJDTI;mmciiHG VAN HE'!' AAN·:rAL REDERIJEN 
DIE l<IT::T 1 , ? EN 3 S CHEI'EN W:GRKEN. 
i i Aantal ?S op het totaal P.F. 
I 
F.V. P.V.1l.A. N.V. Totaal 
·\;o,o,rtuigen aantal redcri j-
en 
1 171 I 30 
I 
36 I 4 24-1 89,26 
2 13 I 
.·. 7 l 2 26 9,62 Lj-3 3 - I - - 3 1 '12 I I I ! I I l I 
De indeling van het aantal rederijen, ~olgens de vissershavens, is als volgt; 
Oostende : 100 ; Zeebrugge : 124 ; Nieuwpoort ~~3 en Blankenberge : 3. 
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13.- SCHELDEVISSERIJVLOOT. 
Einde 1971 bestond de Scheldevisserijvloot uit 11 ootorschepen 
waaronder 2 w>iotorkotters 11 , 8 "Klipperakon" on 1 "Lemmeraak" . 
Einde 1970 telde de Scheldevloot eveneens 11 motorvaartuigen. 
In 1971 behoorde de SchGldevloot tot 3 thuishavens, t.w. Boekhoute, 
Kieldrecht en Antwerpen. 
De indeling van het aantal schepen volgens hun thuisplaatsen is 
de volgende 
Te Boekhou te . 6 w.o. <:; " KlipptoJ:;;1ken" en 1 11 ;.Iotorkotterfl. . 
' 
-' 
Te Kieldracht 4, w.o. 3 "Klipperakon" on "L o r.1ille raak" . 
Te Antwerpen Î 
' 
w. 0. "Motorkotter". 
De 11 vissersvaartuigen ontwikkelen in totaal 1 .330 ? .K., dit 
is geoiddeld 120,90 P.K. per schip. 
TONNEl'EIAAT. 
Einde 1971 onderging de brutotonnenmaat van do Scheldevloot geen 
wijziging, hot totaal is 304 B. T . wet a ls gemiddelde per schip 27,64 B. T . 
m:;~iANNINGEN. 
Einde 197 1 waren er 10 vaartuigen bemand . In totaal waren er 
17 vissers aangemonsterd, hetzij gocüddeld 1,77 por schip. 
Onder do vissers telde GJOn 7 schippers--motoristen, 3 schippers, 
matroos, 2 lüotoristen en 4 lichtGîatrozen. 
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V.- ONDERNJ<~:HNGEN. 
Do 11 in bodrijf zijnde schepen behoren toe aan 11 persoonlijke 
of faoilialo onderneoingon. 
TABEL XXVIII.- INDELING VOLC~JLHS DE THUI !:--JHAVENS VAN IGT AANTJ~L BOTEN, P .K. EN 
DE TONNENJ'.IAAT. 
~NU:ilC!'lokc ! Tonnage Gemiddelde P.K. . . . I DriJfkracht Thu1sh~vens belangrlJhltold 1 
r Aan tal I - 7-" --:~-A-a_n_t--a-1-,.. !. --.-~"--+-Jl-,a-n-t,-a-l-...-!1 --,;-{, -~-P_e_r____ Pou 
schepen .I P .K . ·~; .T. ! sch~·p ~T. 
-------~ . 
::haute I 6 154,55 510 38,35 168 55,26 85,00 . 3,03 
IKjeldrecb t 4 1 3S,36j 660 14-9,62 j 1'14 37,50 ·165,00 5,78 
Antwerpen __ 1_tog '! 160 ~2-,0-~ I 22 7,24 160 ,OCJ '7 ,27 
LTotaal' t11 i 100,-1.330 j__'_"û,- j 304 100,- 120,90 4,37 
C.- Si: . .LLEJI..TV ATTING EN B.GS CHOUVJINGEN . 
I. - ZELVISSERIJVLOOT. 
1.- ONTWIKKELING VAN DE VISSERSVLOOT. 
In de loop van 1971 werden 11 oenheden aan de vloot toegevoegd 
terwijl e::.· ;2t~ aan onttrokkon werdün. Hierdoor wordt einde 1971 het aan-
tal vissersvaartuigen op 302 teruggebracht, tegen 315 einde 1970 , wat 
een vorr:1indering van 13 oenhe den betekent. Einde 1971 deed de balans 
van do nunerieke belangri j kheid zich als volgt voor 
Klasse I 65 eenh8den i.p.v. 68 
' 
he t zij 3 Dinder 
Klasse II 90 11 95 11 5 üÜ nder ) 
~Classe III 134 11 11 î39 11 5 ;;lindor 
' Klasse IV 10 11 10 11 
' Kl 2,SS8 V 3 " 3 11 
' 
··' 
Do s choepskl&ss en tezamen genousn, telt men sedert 1938 een 
vermindering van 208 eenheden. 
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2 ) TONNENi'ilAA T 
In vergelijking met de toestand op 3 1 december 1970 verminder-
de de brutotonnenmaat in 1971. 
Op 31.12.1971 bedroeg de tctale brutotonnenmaat 24.061 B.T., 
d.w.z. 667 B.T. ~inder dan einde 1970 ( 24.728 B.T.). 
Ten opzichte van de tonnom.laat in 1938 ( 28.037 B.T.) is er in 
1971 een vermindering van 3.976 B.T. 
3) DRIJFKRACHT : 
Tijdons het jaar 1971 vormindet>.~e de drijfkracht van de zee-
visserijvloot met 475 P.K. Zij bedroeg inderdaad 86.544 P.K. tegen 
87.019 P.K. op 31.12.1970. 
Niettegenstaande de nUGierieke belangrijkheid van de vaartuigen 
gevoeliger lager ligt dan in 1938, had het vangvermogen van de vissers-
vloot er geenszins onder te lijden. Zulks dank zij het feit dat de ge-
r.üddelde drijfkracht per vaartuig en per B.T. intussen een sterke verho-
ging onderging : de gemiddelde drijfkracht per vaartuig werd van 
275, 18 op 286,56 P.K. gebracht ; per brutoton van 3, 13 op 3,59 P.K. 
2 .- Olill:CRD01L 
De 302 scheepsrompen Zl.Jn tezat:lOn 4.987 jaar oud, hetzij gemiddeld 
16 jaar en 6 te1aanden. In 1970 was de gemiddelde ouderdom eveneens 
16 jaar en 6 maanden. 
De 302 vissersvaartuigen vrorden voortgedreven door een motor. 
De motoren zijn in totaal 2 .866 jaar oud, d.i. gemiddeld 9 jaar en 
5 maanden. Einde 1970 was dit gemiddelde eveneens 9 jaar en 5 maanden. 
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3.- IN DE VLOOT BELEGDE KAPITALEN. 
Einde 1971 wordt de totaliteit van de in de vissersvloot belegde 
kapitalen geschat op f 1.356.584.900, waarvan F 1.233.259.000 of 90,91% in 
de schepen en F 123.325.900 of 9,09% in het vistuig. 
In 1970 werd de waarde van de vloot geschat op F 1.722.031.300 (vis-
tuig inbegrepen) ,zodat een vermindering van F 365.446.400 wordt vastgesteld. 
45,50 % van 
in de Zeebrugse-
Blankenbergse vloot. 
de kapitalen zijn belegd in de Oostendse vloot, 43,24% 
10,70% in de Nieuwpoortse- en slechts 0,56% in de 
4.- AANGE1JONSTERDE ZEELUD.GN. 
Einde 1971 waren 284 schepen bemand, tegen 294 in 1970. Eet aantal 
gemonsterde vissers bedroeg 1.265 waaronder 1.049 dek- en gespecialiseerd per-
soneel en 216 r11an machinepersoneeL In 1970 waren deze cijfers : totaal 1.264 
vissers, waarvan 1 .032 man dek- en 232 man machinepersoneel; d.i. 1 man dek-
personeel meer en 16 man machinepersoneel minder. 
Vergeleken met de toestand van 1970 ondergaat het procent van de gebre-
veteerde schipperde 1 e kl. een vermeerdering van 0, 53 % ; een vermindering 
van 1,43% wat betreft de brevethouders 2e kl.; een vermeerdering van 0,90% 
Wi\ t betreft do brev&thoudors van schip::;>er ter kustvissari j en gelijkwaardige 
brevetten. 
Einde 1971 wordt nogmaals een groot tekort aan sohoops~eorjongens 
vastgesteld. 
G0Jzion de wet van 23 septe ;Jbor 1931 op de aanwerving van het personeel 
der visserij, is ieder vaartuig, dat do zeevisserij uitoefent, en waarvan de 
bet!'Janning ton rllinsto uit drie volwassenen b e staat, vorpli oh t één s cheepsleor-
jongen aan te monsteren. De vissersvaartuigen, wE:,arvan de bcoanning minstens 
uit negen volwassenen bestaat, zijn verplicht er twee aan to monsteren. 
Door 11 Schoepsleorjongens 11 wordt verstetan, de jongelingen dio ten min-
ste 15 jetar zijn on do loeftijd van 18 jaar nog niet hebbon overschreden. 
In het aantc.l s choe:psloer jongens, dat hiernR wordt opgegeven, zijn dan 
ook alle aangomonsterden, die do 18- jarige ouderdoc.t niet overschreden hebben, 
begrepen. 
Op 31 decomber 1971 waren in het geheel 1 16 scheepsloorjongens aange-
monsterd. Do indeling van dit aantal, volgens do scheepsklassen was de volgen-
de: 
a) 10 schoepsloorjongens op vaartuigen waarvan de bemanning uit windor dan 
drie volwassenen bestaat 
Klasse I 4 vaartuigen mot 1 scheepsjongen, 
vaartuig mot 2 sohoopsjongons, totaal 6 
Kla,sse II vaartuig mot 2 scheepsjongens, totaal 2 
Klasse III vaartuig oot 2 scheepsjongens, totaal 2 
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b) 100 schoepsloorjongens op vaartuigen rJGt 3 tot 8 volvmssenon, w2.arop de 
aanr,JOnstering van 
Klasse I 7 
Klasse II 32 
Klasse III 39 
R 
Klasse IV 5 
Klasse V 
één schoopsloorjongon vorpli eh t 
schapon mot één jongen, totaal 
schepen mot áén jongen, totaal 
schepen met één jongen, 
schepen Glet 2 jongens, totaal 
schepen met één jongen, totaal 
s eh i p mot één jongen, totaal 
is ; 
7 
32 
55 
5 
c) 6 scheepsloorjongens op een vaartuig mot 9 on méér volwassenen, waarop de 
aanwerving van twee schoepsjongons verplicht is : 
Klasse IV schip mot é é n jongen, totaal 1 
Klasse V schip mot twee jongens , 
schip met drie jongons 
' 
totaal 5 
TABEL XXIX.- INDELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN VAN HET AANTAL AANGEtiONSTERDE 
SCI-IE:CPSLEERJONGENS. 
Vaartuigen mot . Totaal . 
S choops- aantal 
klassen - 3 volwassenen 3 tot 8 volwass. 9 on moor volwass. schoops 
jongens 
Aan- S cheops j. Aan- S choeps j. Aan- Schoepsj. 
tal gemonsterd tal ger,10nsterd tal gemonsterd 
I 19 6 44 7 - - 13 
II 2 2 82 32 - - 34 
III 1 2 124 55 - - 57 
IV - - 8 5 1 1 6 
V - - 1 1 2 5 6 
Totaal : 22 10 259 100 3 6 116 
Do 116 aangemonsterde vissers van mindor dan 18 jaar oud, die volgens do wet 
op de aanwerving van het porsencol der visserij, allen als schoepsloorjongens wor-
don beschouwd, vervulden de volgende functies : 88 schoopsloorjongons, 16 lichtma-
trozen, 9 matrozdn, 2 illotoristen on 1 hulpmotorist. 
r 
40. -
Ter voldoening aan de hiorvoron aangehaalde wet, zouden in totaal 
265 sohoopsloerjongons moeten aangemonsterd zijn, zodat hot tekort, op 31 d acom-
ber 1971, 149 bedraagt. 
Op te morkon valt dat van do 116 go do nstarde scho cpsloorjongons er 
10 aan boord zijn van schepen die niet onder toepassing van de wet vallen. 
Anderzijds bodraagt het aantal vaartuigen d2t niet aan do wet voldoet, 
160. In foito zou dit aantal kunnon verminderd worden indien do hierboven bedoel-
do jongons zoudon insohopon op oen vaartuig da t niet mot do wet in regel is. 
TABEL XXX.- AANTAL SCHEI:~PSLEER,.iONGENS PER SCHEEPSKLASSE INGEDEELD VOLGENS 
Sch. 
lel. 
I 
II 
III 
IV 
V 
Tot. 
1° diNDER DAN 3 VOLVU;SSENEN, 2° ]JET 
3 TOT 8 VOLWASSENEN EN / IET 9 EN ,:,ïEER VOLWASSENEN. 
Aantal vaa rtui gen 
m/\i1indcr dan 3 vohms-
sonon (Geen 
scheepsloerj.voroist) 
Aantal vaartuigen 
mo t 3 tot 8 volwas-
scnon (1 sohoops-
lcor j. vereist) 
I Aan t al vaart . •4 9 on méé r volwas-
Isonon (2 sohoeps-
lcorj. vereist) 
! 
I Totaal 
bemande 
vaar-
r---------------~--------~--------------~------4--------------1~------ituigon 
Aangomons tor·- Aan tal Aangcmons t e r- Aa J;rtal Aanga mons tor...: Aa.J:lt'll 
do loorjon- beman- do l ee rjon- beman- do lo e rj on- beman 
gons d e gons de gons de 
--i s che- s oho- · I 1 s oho-
Go on î 2 pen Geen 1 2 1 pon Geen 1 213 i pon 
14 4 
1 -
15 4 
1 
1 
1 
3 
19 
2 
1 
22 
37 
50 
77 
3 
167 
7 
32 
39 
5 
1 
I I 84 
1 
8 
8 
44 
82 
124 
8 
1 
259 I 1 1 I 
- ! 1 ! J 3 
63 
84 
125 
9 
3 
284 
41 .-
5.- REDERIJEN. 
Einde 197 1 was de vloot eigendom van 270 rederijen, onderverdeeld 
in 4 soorten ondernemingen, t. w. : 
Personen- of familiale ondernemingen . . . . . . . . • 
Feit9lijke vennootschappen •............. 
Personen vennootschappen mot beperkte aansprakelij kh e id 
Naai;Uoze vennootschappon .. 
Aantal rederijen welke . . 
1 schip uitbaten 241 of 8 9,26 7b 
2 schepen tl 26 of 9 ,6 2 'i~ 
3 " 11 3 of 1 '12 % 
187 of 69,26 1; 
34 of 12,59 "/o 
43 of 15,92 % 
6 of 2,23 7~ 
Van do 206 schepen, uitgebaat door persoonlijke of fauilialo onder-
nemingen, behoren er : 
59 of 28,64 ("I i'-' tot klasse I 
72 of 34,96 ;::.' " " II 
72 of 34,96 '7~ " " III 
3 of 1 ,44 % 11 " IV 
13 .- SCHELDEVLOOT. 
In 197 1 telde do Scheldevloot 11 vissersboten, hetzij een status-~uo 
mot 1970. De drijfkracht blee f onveranderd, h e tzij 1 .330 P.K. evenals de 
tonnenmaat, 30 4 B.T. 
Als ge middelde wordt v e rkregen: 
1971 
P.K. por boot 120 ,90 
B.T. per boot 27 ,64 
P .K. pe r B.T. 4 ,37 
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